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El següent projecte és un estudi gràfic i documental d’una petita part de la història de la ciutat de 
Barcelona. El treball es localitza en la illa formada pels carrers Ausiàs Marc, Bruc, Casp i Girona. 
L’estudi està compost per dos parts ben diferenciades. Per una banda la més teòrica que consta d’una forta 
base documental, on hi ha hagut una tasca de recerca d’informació per tal de comprendre millor la historia 
de l’illa. D'aquesta manera s’han buscat els arquitectes i mestres d’obres que van projectar els edificis, així 
com la història de la formació de l’eixample barceloní, la qual ens dóna a conèixer les diferents tendències 
arquitectòniques de forma general de l’eixample, relacionant-les amb les formes de l’època modernista i 
que permet entendre la varietat constructiva que va existir durant aquell període. 
El modernisme és un dels grans moments de la història de l’art a Catalunya, especialment a la ciutat de 
Barcelona, i l’eixample és un indret on encara avui en dia podem contemplar signes de les millors obres 
d’aquell moment, així com de la importància que té a nivell urbanístic aquesta gran quadrícula de carrers 
que tan ha aportat al món de l’arquitectura i que actualment continua siguent raó d’estudi. 
Amb aquesta documentació he realitzat una explicació de la història de la formació de l’eixample, amb 
documentació extreta de llibres antics i altres recentment publicats, ja que des del mes de maig del 2009 
fins a maig de 2010 es celebra a Barcelona els 150 anys de Cerdà, amb una amplia proposta d’exposicions i 
xerrades, així com un gran ventall d’informació penjada a la xarxa. El treball es completa amb unes fitxes 
característiques de cada façana, on trobem la informació de qui va projectar l’edifici, quin va ser el mètode 
constructiu, si s’han fet remuntes, a més d'altres trets d'importància de cada finca. 
Per un altra banda, la part més pràctica es realitza mitjançant l’ús de diversos programes informàtics, com 
l’AutoCAD, el Mono-Image i el Photoshop. En primer lloc es realitzen fotografies de les façanes, 
posteriorment es prenen punts topogràfics amb l’ajut d’una estació total i desprès es rectifica la 
deformació de les fotografies. A continuació es retoquen les imatges per eliminar tots els elements que 
entorpeixen la totalitat de la visió de cadascuna de les façanes. Aquesta és la part més laboriosa, no 
únicament pel fet del temps que s’ha de dedicar a cada façana per deixar-la el més 'neta' possible, sinó 
també perquè degut a que aquest any l'hivern a arribat amb una mica més tard a Barcelona gran part de les 
façanes estaven ocultes sota les fulles dels arbres. Un arbres que Cerdà va projectar que tenien que 
envoltar cadascuna de les façanes de l’eixample. Aquesta part  m’ha permès realitzar plànols de dos carrers 
de la illa i s’han obtingut totes les façanes retocades per poder ampliar el catàleg que realitza el 
departament d’expressió gràfica arquitectònica. 
La realització d'aquest treball m’ha proporcionat un ampli coneixement de la ciutat en la que resideixo, i 
sobretot una altra visió de les façanes que composen cada illa de l’eixample. Al mateix temps m’ha permès 
treure el màxim rendiment d'unes exposicions i xerrades a les que potser si no hagués tingut que fer aquest 
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Aquest projecte final de carrera forma part d’una sèrie de treballs proposats pel departament d’Expressió 
Gràfica Arquitectònica II, de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, de la UPC, amb 
l’objectiu de catalogar els edificis de cada una de les illes de l’eixample de Barcelona. 
En aquest projecte ens centrarem en l’illa compresa entre el carrer Ausiàs Marc, el carrer Girona, el carrer 
Casp i el carrer Bruc, situada a l’anomenada Dreta de l’Eixample. 
Consta d’un total de 29 edificis,  entre els que trobem la casa d’Eusebi Castells que no esta inclosa dins del  
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic  i on si que consta la façana de la farmàcia Nordbeck ubicada al carrer 
Ausiàs Marc, 31. 
El projecte te diferents apartats: 
- Introducció històrica 
- Catalogació dels edificis de la illa, mitjançant fitxes 
- Aixecament de les façanes en 2D-3D 
- Desenvolupament de les façanes a traves de fotografies 
Es realitza una recerca gràfica i documental de cadascun dels edificis que formen la illa i s’investiga si hi ha 
hagut ampliacions posteriors. Aquesta recerca s’ha realitzat a l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona i 
a l’Arxiu del Districte, en aquest sol hi ha informació a partir del 1990. També s’ha obtingut informació 
sobre la realització d’obres majors o menors, com podrien ser la instal·lació de l’ascensor, rehabilitació de 
la façana, rehabilitació dels patis... 
El desenvolupament gràfic  de les façanes es realitzar a partir de la rectificació de fotografies i la pressa de 
punts altimètrics mitjançant la estació total, així s’obté el document gràfic en 2D de les façanes. 
L’any 2009 i fins juny de 2010 es declarat l’any Cerdà, fa 150 anys de l’aprovació del Pla de Reforma i 
Eixample de Barcelona, obra d’Ildefons Cerdà. Per això durant aquest període de temps multitud  













































































































































































                                                                                                                         2- L’ EIXAMPLE 
 
 







































































































































2.1 ELS DIVERSOS PROJECTES I EL PLA CERDÀ 
 
Als inicis del segle XIX, l’any 1818 ens trobem  una Barcelona amb 83.000 habitants, a l’any 1850 aquesta 
xifra augmenta fins 187.000. La ciutat havia queden presonera dins el perímetre de les muralles medievals. 
El desenvolupament industrial i demogràfic afavoria que la ciutat, constreta, hagués de créixer en alçada. 
Paradoxalment, desde la muralla  s’estenia el pla de Barcelona, el territori mes anhelat i apte per a 
l’eixamplament de la ciutat, però la severitat de les ordenances militars el definia dins l’anomenat cap de tir 










Plànol dels voltants de la ciutat de Barcelona aixecat  
per ordre  del Govern per la formació del projecte de l’eixample. 
 
L’any 1841  l’ajuntament va convocar un concurs en què demanava idees sobre els avantatges que 
reportaria l’enderrocament de les muralles. El 1854, una Reial ordre del Govern de Madrid autoritza l’inici 
de l’enderroc de les muralles.  
La defensa va deixar de ser la prioritat i les competències sobre la ciutat van ser transferides al Ministeri de 
Foment. L’Ajuntament va interpretar que el canvi li atorgava llum verd per construir l’Eixample i el 2 de 
febrer de 1859 va constituir una comissió consultiva amb l’objectiu darrer de treure el projecte a concurs 
públic. Només tres dies després, el Ministeri de Foment encarregava a Ildefons Cerdà el Pla de Reforma i 
Eixample de Barcelona. Al cap de dos mesos l’Ajuntament publicava les bases del concurs per planificar la 
urbanització de la zona i fixava com a data límit el 31 de juliol. Les dues institucions havien iniciat un pols i 
cap d’elles no es mostrava disposada a cedir. Així començava un complex procés influenciat també pels 
importants interessos econòmics dels propietaris dels terrenys que envoltaven la ciutat. 
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  Els 2 models  : 
- El triat per l’ajuntament de Barcelona, de Rovira i Trias, proposa una ciutat maca, parisina, 
eixamples petits, radials, es pensa en una ciutat burgesa. L’ajuntament de Barcelona el declara 















Pla de Rovira i Trias, guanyador del concurs municipal 
 
- Desde Madrid, Ildefons Cerdà, un eixample quasi infinit, això no podia passar per l’existència de 
viles al voltant de Barcelona. Volia  connectar la ciutat amb el port, fer grans avingudes i esta molt 











Projecte de Cerdà 
 
Durant el mes d’abril Ildefons ja tenia enllestit el projecte d’eixample i anava guanyant influents adeptes a 
Madrid mostrant el seu treball i despertant elogis d’alguns politics com Franquet, Madoz, Laureà Figuerola i 
del director general d’Obres Publiques amb qui mantingué una gran amistat.  La sembra va donar fruit i el 7 
de juny el Ministeri de Foment signava la Reial Ordre aprovant el  Projecte  de Reforma i Eixample de 
Barcelona, realitzat per Ildefons Cerdà.  Tot i que la junta va quedar impressionada amb el projecte, havia 
proposat certes modificacions:  
- Que les edificacions no superessin els 16 m d’alçada 
- Augment del nombre d’illes majors a les illes tipus del projecte amb compensació de zones verdes 
en els punts de major densificació 
Però abans de formula el projecte de Llei, Cerdà havia de presentar un pla econòmic i ordenances de 
construcció i de policia urbana per a l’execució del projecte. 
El Pla de Reforma i Eixample de Barcelona es considera un projecte pioner en l’evolució de d’urbanisme 
modern. Cerdà aspirava a una ciutat que, tot i haver arrabassat el terreny al camp, s’articulés a través de 
carrers amples i espais verds. Sobre el plànol l’enginyer va dissenyar una quadrícula on imperava una 
geometria estricta de carrers paral·lels i perpendiculars que només trencaven les grans avingudes que 
travessaven la trama en diagonal. Entre les principals novetats hi havia les illes octogonals que 
incorporaven els xamfrans per facilitar la circulació. 
 
2.2 EL PLA CERDÀ 
El Pla Cerdà de 1859 preveia un teixit urbà – uns nou per tres quilòmetres -, en el qual l’ordit estava 
compost pels carrers que anaven del Llobregat al Besòs i paral·lels al mar, i la trama la formaven els que 
s’alineaven entre el mar i el Tibidabo. La planta era ortogonal. Els carrers, perpendiculars entre si, tenien un 
amplada de 20 metres: 10 per als vianants, en dues voreres de cinc metres cada una, i 10 per als vehicles. 
Les mansanes eren quadrades, en general, i feien 113, 33 metres de costat – tres mansanes cada 400 
metres- i el seu interior estava destinat a jardí, hort o bosquet (36 arbres) aïllats; cada mansana estava 
adornada amb 100 arbres, 56 dels quals estaven alineats al carrer, a raó de 14 per banda i un cada vuit 
metres (els únics que es van salvar i que han arribat fins als nostres dies). L’altura màxima edificable era de 
16 metres, cosa que permetia una planta baixa i quatre pisos. El volum edificable ascendia a 67200 m³. La 
densitat era de només 250 habitants per hectàrea. El conjunt dels vuit parcs públics sumava 82 hectàrees. 
Un observador estranger remarcava l’organització social: la ciutat, que no tenia centre, estava dividida en 
dos sectors de 20 per 20 (400 mansanes), cada un dels quals disposava d’un hospital, un gran parc, 
etcètera. El sector era subdividit en quatre districtes de 10 per 10 (100 illes), cada un dels quals tenia el seu 
mercat. El districte se subdividia en quatre veïnats, i cada un d’ells tenia escola, centre social, etcètera. 
Les grans avingudes que travessaven l’atapeït i regular teixit urbà eren: la Meridiana, el Paral·lel, la Gran 
Via, la Diagonal i el passeig de Gracia, que establien la comunicació amb Madrid, França, el port i les valls 
del Besòs i del Llobregat. 
 









Imatges del passeig de Gràcia, l’any 1874 i més de mig segle més tard. 
El plànol contenia un mercat cada 900 metres, un parc cada 1.500, tres hospitals, un escorxador, un 
cementiri, un bosc i 31 esglésies. Les grans indústries serien ubicades a prop dels dos rius i les petites i 
mitjanes serien distribuïdes al llarg de la trama. Pel que fa a les infraestructures l’enginyer va dissenyar un 
sistema per a la recol·lecció de les aigües i va integrar a la trama viària la comunicació a través del 
ferrocarril i carretera. El que encara avui continua sorprenent és la capacitat de Cerdà per preveure el 
protagonisme dels mitjans de transport en el traçat de la ciutat, un factor que ha permès que Barcelona 
hagi pogut adoptar els canvis profunds que els temps havien de portar com si en realitat els hagués estat 
esperant des de fa 150 anys.  
 
2.3 COMENÇA LA CONSTRUCCIÓ DE L’EIXAMPLE 
El dia 4 de setembre de 1860, només uns mesos després de l’aprovació definitiva del projecte, la reina 
Isabel II col·locava la primera pedra de l’Eixample. Es tracta de la primera pedra de la primera casa que es 
construïa a l’immens solar d’aquella nova i esperançadora Barcelona. El propietari d’aquesta casa 
unifamiliar era Manuel Gibert, un representant característic d’aquell a burgesia indígena que demostrava 
amb fets una fina sensibilitat envers la cultura. Gibert tenia un fortuna considerable, també destacar en la 
creació de entre altres del Gran Teatre del Liceu. I amb la seva decisió d’instal·lar-se a l’Eixample donava 
una lliçó de civisme i modernitat, i també de confiança en el futur immediat. Gibert presidir l’associació de 
propietaris de l’Eixample. La seva casa va ser projectada per Josep Oriol Mestre, figura destacada d’aquell 
temps. 
No obstant això, el creixement de la ciutat fora muralles encara trigaria uns anys a fer-se realitat. La manca 
d’infraestructures i la distància amb el nucli urbà no seduïen els inversors. El 1863 el mateix Cerdà va 
introduir modificacions al projecte que permetien augmentar la superfície edificable de cada mansana. Les 
illes amb només dos costats construïts que considerava la primera versió van cedir protagonisme en favor 
d’altres illes amb més espai per a l’edificació. 
La que és tinguda per la segona casa de l’Eixample, la del doctor Mendoza – de quatre plantes, tres de les 
quals les va llogar-, fou construïda prop de la cantonada de Provença / Enric Granados. Gibert es dolia de 
que els seu amics i la clientela havien deixat d’anar a visitar-lo ja que vivia massa lluny. S’havia de tenir un 
cert coratge per anar-se’n a viure en aquell moment a la nova ciutat, perquè no disposava de cap servei 
públic i els carrers encara no tenien nom; per aquesta raó les targetes del doctor Mendoza duien un mapa 
estampat al dors, pràctica que fou imitada per no poc del  que el van seguir en qualitat de pioners. 
No podem dir que l’Eixample comences amb bon peu, ja que a part de la insubordinació dels propietaris- 
els de Gràcia, que sempre van estar a favor de l’Eixample i després del projecte de Rovira i Trias, perquè 
estaven convençuts que amb els seus terrenys podrien fer una especulació substanciosa, van quedar ben 
decebuts, i de moment sense capacitat de reacció, es perfilava la crisi del 1866,  que va enfonsar 
momentàniament les finances catalanes.  
A poc a poc, als primers habitants de l’Eixample s’hi van anar afegint d’altres en un degoteig constant. Fins 
que a la dècada del 1870 es va produir l’anomenada Febre de l’Or. Els inversors van veure que la 
urbanització de la zona suposava una excel·lent oportunitat de negoci. Els indians que havien retornat de 
les colònies disposaven de capital fresc per invertir. Les famílies benestants van trobar a la part dreta de 
l’Eixample la ubicació més adequada per instal·lar-hi les seves residències.  Hi ha una proliferació de cases 
magnífiques i sòlides en estil eclèctic. 
El 19 de desembre del 1863, Josep Cerdà i Soler va demanar i obtenir  permís d’obra per construir els 
quatre xamfrans del que avui constitueix la cruïlla dels carrers del Consell de Cent/ Roger de Llúria. Cap als 
últims anys del franquisme, el xamfrà corresponent a Consell de Cent, 340 / Roger de Llúria, 49, 
acceptablement restaurat el 1986 , va estar en perill de ser enderrocat; una immobiliària ja havia destruït 
impunement el 1960 el xamfrà de Roger de Llúria, 58 / Consell de Cent, 342, i abans de la guerra incivil una 
mutilació injustificable havia desfigura l’altre xamfrà de Consell de Cent, 369 / Roger de Llúria, 51. És per 
això que es va organitzar una campanya cívica, amb la col·laboració fins i tot del COAC, esgrimint 
l’argument que es tractava d’una obra d’Ildefons Cerdà. Però s’ha de matisar que Josep Cerdà no tenia cap 
mena de vincle familiar i era únicament un promotor immobiliari. Josep Cerdà havia escollit aquell 
enclavament perquè era ric en aigua, com ho demostra la Torre de les Aigües.  
El 1864 es van crear algunes societats constructores, com per exemple “El Ensanche  y Mejora de 
Barcelona”,  o “Fomento del Ensanche, “es dedicaven a la compra i venda de terrenys, com també a edificar 
per compte propi i d’altri.  
El 1863 es va inaugurar el tren de Sarrià, un traçat  de doble via en plena superfície entre la plaça de 
Catalunya i la vila de Sarrià que no tardaria en ocasionar accidents i proposar una animadversió als 
ciutadans. Aquest obstacle, juntament amb altres, contribuirà a dividir abruptament l’Eixample, la qual cosa 
va propiciar la denominació popular Dreta i Esquerra. 
El 28 d’octubre d’aquell mateix any, Víctor Balaguer va lliurar a l’Ajuntament la seva proposta formal dels 
noms amb què proposava batejar cada plaça i cada carrer de l’Eixample. Era el resultat de la pressió 
popular a fi de solucionar una vegada per totes aquesta qüestió i poder orientar-se, ja que fins aquell 
moment totes les mansanes i vies portaven lletres i números, cosa que contribuïa a generar confusió. 
L’Ajuntament va escollir aquest prohom perquè era un nacionalista destacat, un popular cultivador de la 
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historiografia romàntica, però sobretot per la seva qualitat de cronista oficial de la ciutat i membre de la 
Junta Consultora de l’Eixample. Va raonar tan extensament cada nom, que el conjunt del seu treball va 
merèixer que fos editat el 1865 en dos gruixuts volums: Las calles de Barcelona, significativament subtitulat 
Complemento de la historia de Cataluña. No cal dir que la proposta fou acceptada per unanimitat. Aquella 
obra bategadora de Balaguer, centrada en noms de defensors de les nostres llibertats, gestes, institucions, 
antics reialmes, personatges il·lustres, etcètera. 
Al 1864 es va introduir el passatge, el primer projecte es va executar en nom del passatge de Permanyer, en 
honor de Francesc Permanyer i Tuyet, que havia estat jurista eminent, polític destacat, batlle de Barcelona, 
... Es tractava d’una lliçó d’aprofitament del terreny central d’una mansana tancada; les casetes entre 
mitgeres, però enjardinades a la part de davant, recorden l’estil britànic, i concretament la manera de fer 
de nash o Wood. Sembla que aquest encantador passatge fou construït per El Ensanche y Mejora de 
Barcelona, una de les societats que feien la competència a la que tenia Cerdà com a col·laborador destacat; 
en canvi, està documentat que aquest deliciós i equilibrat projecte va ser realitzat per Jeroni Granell, el 4 de 
maig de 1864. 
Als grans propietaris no lis importava continuar obtenint gran beneficis a costa de mutilar el Pla Cerdà i 
danyar la salubritat col·lectiva. També va contribuir a la progressiva reducció dels espais verds i dels 
equipaments, construir als quatre costat de les illes i va augmentar l’alçada i superfície dels edificis. 














El 1866 va esclatar la crisi més greu del segle; al llarg de tot aquell any, la banca i la indústria barcelonines 
van patir el rigor de veure’s abocades al col·lapse. 
Durant el decenni dels 60 es van bastir tres obres d’una grandiositat considerable, com són la Universitat 
(1861-1889), les Germanetes dels Pobres i la indústria tèxtil Can Batlló (1860-1869) que desprès seria 
l’edifici de l’Escola del Treball. 
 
2.4 LA DRETA DE L’EIXAMPLE 
El passeig de Gràcia va ser des del principi un eix poderós, que va atraure algunes de les millors famílies i, 
conseqüentment, hi va aparèixer un bon rosari de cases magnífiques, la majoria enjardinades. Una 
demostració palpable de la força que podia arribar a exercís és el fet que, tot i haver estat ocupat, 
parcialment durant molts anys abans que s’aprovés l’Eixample, per una sèrie de jardins i centres de 
diversió- el principal era el dels Camps Elisis- , tot aquell món lúdic no va tardar a desaparèixer en benefici 
dels nous propietaris que havien decidit fixar-hi la seva residència. 
Cerdà li havia reconegut tal categoria, fins a l’extrem d’haver previst que s’hi haurien d’aixecar solament 
torres envoltades de jardí, bàsicament entre la vorera i la façana. Això implicava ¡, doncs, que l’alineació de 
la part construïda, no pas de la finca, havia de retrocedir per força bastants metres. Si s’hagués respectat 
aquell projecte s’hauria convertit en un passeig aristocràtic, a l’estil del passeig madrileny de la Castellana. 
Però es va destruir el seu projecte i es va aixecar la façana arran de vorera i es van instal·lar botigues a la 
planta baixa. Naixia així un passeig burgès, es a dir comercial. 
El passeig de Gràcia, l’única via urbana que llavors disposava ja d’una frondosa arbreda composta per 
diverses fileres de plàtans robustos, alts i de generós brancatge, presidia el que aviat se’n va dir la Dreta de 
l’Eixample, que de seguida es va convertir en el nucli irresistible al qual acudien els nous propietaris i 
inquilins. 
La segona guerra carlista i l’aparició de les partides consegüents van ocasionar desesperança respecte al 
futur immediat, les nombroses famílies acabalades que vivien a la Catalunya rural van decidir traslladar-se a 
Barcelona i instal·lar-se  a l’Eixample. En el 1876  després de firmar la pau  una immensa alegria es va 
escampar per la ciutat. Aquells catalans provincians, que venien de terra endins, no tenien cap sensibilitat 
marinera ni cap interès per ser riberencs. Aquella nova classe burgesa va començar a viure d’esquena al 
mar i de cara al Tibidabo. 
De primer es va posar de moda anar-se’n a viure a la Dreta de l’Eixample; però de seguida va estar encara 
més de moda entrar en competició a l’hora de fer-se construir la gran casa. Així es va començar a 
manifestar un afany per demostrar la categoria social de la família a través de l’obra que els projectava un 
arquitecte o mestre d’obres escollit amb molt de compte. D’aquí ve la diversitat de les alçades i de façanes 
d’aquell sector, totalment tolerada per l’ajuntament. 
Es veia venir que l’eix del passeig de Gràcia i el nucli de la Dreta de l’Eixample acabarien concentrant tots 
els equipaments, mentre que la resta s’especialitzaria en l’habitatge; també estava clar que el destí 
d’alguns parcs era el de transformar-se en grans equipaments, com ara l’Hospital Clínic, l’Escorxador, 
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l’Estació del Nord, la Sagrada Família i la Presó Model. I així fou com socialment van quedar marcats els 
sectors de la Dreta i de l’Esquerra de l’Eixample. 
El període entre el 1871 i el  1885, es coneix com la Febre d’Or, va suposar per a l’Eixample una 
consolidació definitiva de l’aventura immobiliària no pas urbanística. Una obra de certa envergadura va ser 
la continuació de la Gran Via, des de la plaça de la Universitat fins a la d’Espanya, a fi de lligar la 
comunicació amb Sants; però la veritat és que aquella plaça d’Espanya i les seves rodalies no serien més 
que un camp ras fins a l’Exposició Internacional de 1929, data en què no van tenir mes remei que 
urbanitzar-la com cal, amb fons monumental i tot. 
 
2.5 LA INCIDÈNCIA DE L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL 
L’Exposició Universal del 1888 va ser un repte a l’alçada dels barcelonins de l’època. És cert que alguns 
n’han magnificat les conseqüències beneficioses, com si Barcelona hagués deixat de ser en 24 hores poc 
menys que un poble per transformar-se com per art de màgia en una ciutat cosmopolita. 
L’Ajuntament, dirigit amb l’entusiasme per l’alcalde Francesc de Paula Rius i Taulet, es va dedicar a 
emprendre una sèrie de reformes destinades a canviar aquella imatge descuidada que feia una impressió 
pèssima. 
Es va procurar que el passeig que menava a l’entrada de l’Exposició adquirís solemnitat, i en aquest sentit hi 
contribuïa l’Arc de Triomf, com també la balustrada, els parteres i una sèries d’artístics fanals de 
l’enllumenat públic, de l’arquitecte Pere Falqués, que fistonejarien el Saló. Aquell recinte firal, en comptes 
d’atraure d’interès immobiliari cap a un entorn que lluïa i donava categoria, va suposar una ruptura o, més 
ben dit, un obstacle per al creixement de l’Eixample en aquella direcció. 
La plaça Catalunya restava paralitzada, encara que Cerdà ja l’havia previst en el seu pla, però els interessos 
privats, lligats a l’especulació, continuaven obstaculitzant-ne la urbanització. Va caldre espera l’oportunitat 
superior d’una altra magna Exposició per veure néixer una plaça de Catalunya que estigués de debò a 
l’altura de les circumstàncies. 
A finals del segle XIX l’Eixample havia crescut de tal manera que l’any 1897 Barcelona va integrar els 
municipis de Sants, les Corts, Sant Gervasi, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí. 
 
2.6 GÒTIC, EXOTISME, XALETS I MESTRES D’OBRES 
Dedicarem unes línees a prestar atenció a l’estil emprat a l’hora d’aixecar les edificacions que començaven 
a emmarcar el teixit dels carrers rectilinis. 
 
Podem descobrir algunes construccions antigues, que es gòtic autèntic, en un emplaçament lluny del seu 
original, com per exemple podria ser la església de la Concepció, traslladada pedra a pedra, o l’església de 
Montsió o el claustre de Santa maria de Jerusalem, al Santuari de la Mare de Déu del Sagrat Cor, que passa 
inadvertida. 
 
Hi van sorgir exhibicions d’exotisme en diversos edificis de l’eixample, com per exemple la casa Xinesa 
(Muntaner/ Consell de Cent),  però aquesta tendència va estar en voga fins que es va imposar el 
Modernisme. 
 
A l’alta burgesia va començar a fer construir xalets, envoltats o no de jardí.  Però no lis agradava que 
quedessin encaixats entre mitgeres, però el terreny no deixava de tenir el seu cost, i per això van buscar 
solucions de transició un xic curioses. Consisteix a construir ambdós extrems només fins a l’alçada del 
principal i am buna amplada de pocs metres, la suficient perquè la casa estigué ben separada de la veïna i 
perquè permeti una bona entrada de llum per unes façanes laterals que d’altra manera no existirien, l’únic 
exemple que perdura els nostres dies es la façana del palauet Marcet ( passeig de Gràcia/ Gran Via). 
 
La majoria de les construccions que es van bastir fins a l’eclosió del Modernisme van ser projectades pels 
mestres d’obres, que van fer gala d’una qualitat professional excel·lent i ens van llegar un  treballs sòlids i 
honrats. La diferència que hi havia entre ells i els arquitectes era que aquests tenien llicència per firmar 
obres públiques, monuments, etc. El 80% de l’Eixample fou degut als mestres d’obres; el sector de 
l’Esquerra, pràcticament en la seva totalitat. 
 
Una casa comuna, eclèctica, solien construir-la amb poca ornamentació i amb una tipologia molt funcional, 
ja que s’edificava per compte dels constructors immobiliaris, els quals, un cop acabada, la posaven a la 
venda. La manca d’un propietari que volgués imprimir-li la seva personalitat destacada explica, doncs, la 
proliferació de tantes façanes semblants a l’Eixample, dissenyades al principi amb algunes finestres, però 
que després van se indefectiblement compostes a base d’un joc equilibrat de balcons senzills. La façana, 
quasi sempre simètrica i entre mitgeres, tenia, de mitjana, aproximadament catorze metres d’amplada, 
entre tres i cinc balcons i la porta l’entrada al centre. Les cases acostumaven a tenir semisoterrani- que 
hom llogava a menestrals, fusters, sabaters, petits tallers -, entresòl, principal i dos o tres pisos més. Aquest 
esquema s’ajustava d’una manera ben  relativa al Pla Cerdà, perquè ja hem vist com havia estat tergiversat 
des del començament mateix. 
 
L’estructura de la immensa majoria de cases s’ha rellevat molt sòlida, malgrat que els fonaments solien ser 
relativament escassos; el terrenys argilós facilitava l’ancoratge i els únics problemes es plantejaven quan la 
finca estava situada al llit d’un torrent o d’un rierol. La veritat és que quan, al cap d’uns vuitanta anys o cent 
anys, ha convingut afegir-los un parell de pisos o més, aquestes  velles cases de l’Eixample, convenientment 
reforçades, han aguantat tot el que els han posat a sobre. 
 
La façana solia ser de maó coberta amb pedra tallada, per donar així la impressió del que no era, falsedat 
que el Modernisme, ja imminent, bandejarà. Els balcons tenien una volada de tan sols 80 centímetres. 
Malgrat l’austeritat general, s’advertirà el seu punt culminant amb els arquitectes modernistes. A la planta 
comercial, les bigues de ferro fos solien ser vistes. La balustrada, que tenia per destinació allotjar la caixa de 
l’escala i, sovint, les cambres de mals endreços dels veïns i tot l’espai desitjable per estendre-hi la roba. La 
façana posterior era generalment de rajol arrebossat, galeries tirades o tancades amb vidrieres i 
sostingudes per columnes de fosa, també vistes. Le Corbusier va visitar la ciutat i va proposar que aquesta 
vista posterior es convertís en la façana principal, encara que sol fos visible desde els patis interiors de la 
mansana. 
 
L’escala solia ser de marbre, si més no fins al principal; del primer pis en amunt, fins al tercer, com  a mínim, 
hi vivien inquilins, i l’escala que menaven a l’habitacle de la portera eren fets amb rajoles vermelles i un 
llistó de fusta de tall a cornisa per evitar relliscades.  
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A les grans cases del que ara es coneix com el Quadrat d’or, el propietari, a més de requerir una entrada de 
carruatges, es reservava tota una escala allò mes solemne, que portava només fins al principal. Aquest 
habitatge era, amb molta diferència, el més luxós, amb sostres ornamentals amb motllures i tota mena de 
policromies estucades al foc o esgrafiades; a més, l’altura del sostre podia arribar a ser de 4,70 metres, 
mentre que als altres pisos oscil·lava al voltant dels tres metres. A la part de darrera, una escaleta donava 
accés al jardí o al pati interior, en ple centre de la mansana. Sobre la porta principal hi ha via una tribuna, 
més o menys historiada, vertader mirador des del qual el món femení, sobretot, dominava tota allò que 
passava al carrer. L’altra escala pujava fins als pisos de lloguer, normalment dos per planta – el principal 
sempre era un per replà, cosa que permetia beneficiar-se de l’entrada de servei -  i disposaven de 150 a 200 
metres quadrats. En algunes cases fins i tot hi ha una altra escala, breu i discreta, que serveix per comunicar 
amb l’entresòl o amb la planta baixa. Una anàlisi antropològica que no deixés de banda la memòria 
històrica evocaria a propòsit d’aquestes característiques l’antecedent dels antics palaus catalans, tant 
medievals com renaixentistes, dels quals al carrer Montcada hi ha un exemple per observar-hi les tres 
escales (numero 25, ocupat per la Galeria Maeght). 
 
No cal dir que els pisos, com més alts, més mal vistos eren, i no solament perquè l’amo vivia en el principal, 
sinó per la manca d’ascensor. Es va inventar la terminologia d’entresòl i de principal perquè així el tercer pis 
es convertia en un primer, i un cinquè pis es convertia en un acceptable tercer pis. 
 
La tipologia es característica. Un llarg i estret passadís servia de distribuïdor de les habitacions, les més 
àmplies de les quals s’agrupaven a ambdós extrems, perquè eren les més assolellades i ventilades; els 
funcionals celoberts donaven una vida més esmorteïda a les altres estances. Durant molts anys, l’aigua 
procedia de dipòsit, sistema poc higiènic. Tampoc no hi havia calefacció, perquè els barcelonins 
s’entestaven a creure que la seva no era una ciutat freda; el cert és, tanmateix, que quan es tornava gèlida, 
tothom es glaçava, perquè a tot estira només disposaven d’algun braseret. La cambra de bany era, per regla 
general, un servei inexistent, i el qui en tenia el mostrava. 
 
Els pisos de l’Esquerra , que en tots els sentits solien ser més modestos, estaven generalment adornats amb 
arrimadors, tot sovint decorats amb motius florals, perquè tenien preus assequibles gràcies a la introducció 
de la tècnica de la plantilla. També s’ha de dir que es conserven més vitralls que a la Dreta, ja que es suposa 
que el burgesos rics de la Dreta es gastaven diners en anar canviant la decoració del seus pisos. 
 
 
2.7 DE MESTRES D’OBRES A ARQUITECTES I ELS CANVIS DE LA NORMATIVA MUNICIPAL 
Durant la dècada inicial de l’eixample hi ha un factor a destacar, es la creació al 1850 a Barcelona de l’Escola 
de Mestres d’Obres, els titulats d’aquesta escola son el professionals que construiran el primer Eixample, 
són professionals que han traspassat l’àmbit gremial dels seus precedents i han assumit una formació 
politècnica.    
El model de façana més freqüent en aquest període és serveix d’un llenguatge fortament acadèmic on la 
planta baixa fa de basament, sobre del qual es disposa el parament de les plantes pisos, es conclou amb un 
coronament que tanca la façana per la part superior. A aquesta disposició també s'hi corresponen diferents 
tècniques constructives. La planta baixa, o al menys el sòcol, és de pedra picada vista, el cos central de la 
façana s’ha construït en maó, però es revesteix d’estuc. Ara, a diferència d’inicis de segle, és molt freqüent 
l’estuc acabat imitant un especejat de pedra. Són els estucs als que es dona un acabat o textura molt 
similar als carreus de pedra natural pel que s’empren les mateixes eines que els picapedrers per a donar-li 
la textura. Són freqüents les pilastres als extrems del parament principal, també realitzades amb estuc 
imitació pedra, però encoixinat. Els emmarcaments són normalment de pedra picada en totes les plantes, 
només variarà la dimensió i la riquesa ornamental. Les lloses de balcó són de pedra i normalment apareixen 
mènsules de pedra.  En el coronament de la façana són molt freqüents els balustres de pedra o de 
ceràmica, aquella indústria que havia aportat els ornaments de terracotta ara es concentra en els elements 
propis del coronament.   Les baranes d’aquest període, i també algunes ja des de la dècada dels cinquanta, 
són freqüentment de ferro colat. Des dels anys cinquanta en que es possible a Catalunya una producció 
industrialitzada, es generalitza l’ús aquest material als balcons 
Durant la maduresa de l'eixample (1890-1914)  hem de tenir en compte que l’any  1875 es crea l’Escola 
d’Arquitectura, pel que els protagonistes de l’arquitectura del final de segle seran les primeres promocions 
d’arquitectes formats a partir de criteris politècnics a l’esmentada Escola. Són professionals que saben, al 
menys a través d’alguns dels seus professors com Elies Rogent, com evoluciona el pensament arquitectònic 
europeu.  
En aquest període hem de tenir en compte que Barcelona es troba sotmesa en un procés de creixement 
que s'havia iniciat en la dècada dels seixanta, havia tingut un  creixement inicial molt pausat, però esdevé, a 
finals de segle, receptor d’una gran activitat constructiva que condueix, fins i tot, a la substitució i reforma 
d’edificis existents. La raó d’aquest canvi l’hem de buscar en la millora econòmica, però també en el canvi 
de la normativa municipal, les ordenances de 1891 permetran augmentar l’alçada dels edificis i la volada 













Plaça Urquinaona, enre la ronda de Sant Pere i el carrer Ausiàs Marc, any 1925 
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La ordenança de 1891 permet alçades entre 20 i 22 metres al “Eje del edificio desde la rasante hasta el 
límite máximo de la cubierta”. S’hi poden aixecar el número de pisos que es vulgui, sempre i quan no siguin 
inferiors a 2,80 m. I la planta baixa no inferior a 4m. El coronament ha de ser recte, senzill o més treballat 
però no pot alterar les ordenances vigents d’alçada màxima. Els cossos sortints (a les ordenances de 1857 
havia de ser de 0.77m com a màxim) poden volar com a màxim 1/5 part de la distància que separa el plànol 
d’alineació de façana a l’eix del carrer, però no més gran 1,50m si és recte o 2 m si és poligonal o circular. La 
recollida d’aigües no s’ha de fer per la façana. En definitiva aquesta nova normativa permetrà més alçada, 
llibertat de coronament i la possibilitat de cossos sortints i tribunes. Ens trobarem amb una façana molt 
més expansiva en que el coronament es complica i amb unes tribunes i cossos volats que fixen en façana el 
valor de l’edifici i, sobretot, del pis principal. 
A continuació trobem els quatre tipus d’ordenança mes significatius que han operat a l’Eixample. 
Evolució de l’ordenança: Ordenança de parcel·la (1860-1867) 
- Ocupació de la parcel·la del 50%, cap al final del període es   va  establir 
70% 







Les primeres ordenances d’illa de cases  (1891-1924) 
- Ocupació de la parcel·la del 73.6%. 
- Alçada inicial de 20m i passa a 23m, ocupació del pati  
fins a  4.4m d’alçada 
- Profunditat edificable de 28m 
 
 
Les ordenances congestives  (1924-1976) 
- Ocupació de la parcel·la del 73% 
- Alçada de 24.4m (PB+7, permès àtic i sobreàtic), ocupació del pati   fins a 




L’ordenança del Pla General Metropolita, PGM (1976-1986) 
- Ocupació de la parcel·la del 70% 
- Alçada de 20.75m, ocupació del pati de 4.5m o continua sense regular el 
nombre de plantes soterrani.  




2.8 DEL GATCPAC ALS NOSTRES DIES 
(GATCPAC : Grup de Artistes i Técnics Catalans per al Progres de l’ Arquitectura Contemporánea) 
S’ha de dir que l’Esquerra de l’Eixample era tradicionalment el recurs de què hom se servia per endossar 
sobretot aquells serveis prosaics i fins poc ennoblidors que la Dreta no volia. 
Al 1907 la Dreta ja gaudia de la majoria del serveis públics, com el gas, l’enllumenat, la xarxa de clavegueres 
més ampliada i gairebé tots els carrers urbanitzats; no es pot dir el mateix de l’Esquerra i d’altres punts 
extrems de la quadricula de Cerdà, on caldria espera no pocs anys per gaudir d’un a igualtat de tracte. 
Fou en una altre esdeveniment, la Exposició Universal del 1929, que es va urbanitzar la plaça d’Espanya, 
malgrat que ja feia molt temps que estava prevista, i tot el tram de Gran  Via que faltava per completar 
aquesta connexió. La Diagonal, a partir de la plaça de Francès Macià, va necessitar l’estirada del Palau Reial. 
Fins al 1927 la plaça Catalunya no va estar endreçada completament amb el projecte de Puig i Cadafalch. 
L’Eixample té ara uns límits administratius diferents dels que històricament tenia assignats, ja que està 
emmarcat irregularment per les fites següents: Universitat, Paral·lel, Tarragona, Marques de Tarradellas, 
Macià, Diagonal, Sant Antoni Maria Claret, Dos de Maig, Glòries, Marina, Almogàvers, Urquinaona, 
Fontanella, Catalunya i Pelai. Més de quatre-centes illes de la quadriculació encara més gran – 880 – que va 
projectar Cerdà. El gran parc és el de l’Escorxador, que té 27382 metres quadrats, però després han estat 
urbanitzats el interiors d’illa, els primers el de la Torre de les Aigües, la Sedeta, ... 
La divisió històrica entre la Dreta i l’Esquerra de l’Eixample estava establerta per la divisió natural que 
marcava el pas del tren pel carrer de balmes, mentre que administrativament era traçada en el centre 
mateix del passeig de la Rambla de Catalunya i arribava fins al carrer Provença, on començava el terme 
municipal de Gràcia. Una de les diferencies entre un sector i l’altre era que l’Esquerra tenia la major 
densitat de població. Els cronistes asseguren que els qui poden escollir sempre es quedaven  a viure a la 
Dreta, en què hi havia menys botigues, perquè els baixos estaven ocupats pels magatzems i les oficines del 
tèxtil, que històricament es van establir a les mansanes veïnals de la ronda de Sant Pere. Mentre que la 
burgesia va optar sempre  per establir-se a la Dreta, les classes més populars es van instal·lar a l’Esquerra, i 
també ho van fer els tallers artesans i alguns serveis inacceptables a la Dreta. 
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Aproximadament al final dels anys 70 es va iniciar un despoblament a la Dreta de l’Eixample. La prohibició 
de dividir els pisos implicava que només podien ser-ne llogaters o propietaris adients els despatxos o bé 
altres ocupants d’una potencia econòmica semblant, ja que els ciutadans no podien pagar uns preus tan 
cars per unes superfícies enormes que tampoc necessitaven. La mencionada pèrdua de ciutadans va ser 
alarmant poc després dels Jocs Olímpics. Aquell problemes greu tenia, però, una solució fàcil i enraonada, 
que l’alcalde Maragall va afrontar, tot i que significava la pèrdua de la típica tipologia dels pisos de 
l’Eixample, i així va ser com l’adaptació de la normativa a les noves necessitats, que va passar a permetre’n 
finalment la divisió, va poder canviar tot seguir la tendència. Avui la Dreta de l’Eixample ha recuperat un 
pols ciutadà que no havia d’haver perdut mai. Els passeig de Gràcia i la rambla de Catalunya, eixos 
fonamentals de la zona, han millorat  positivament juntament amb la plaça Catalunya que ha recuperat la 
vibració ciutadana. 
Cerdà havia considerat que el centre de l’Eixample havia de ser l’encreuament de la Gran Via, la Diagonal i 
la Meridiana. Així ho va entendre tot seguit Víctor Balaguer, qui va batejar aquell espai enorme amb el nom 
solemne de plaça de les Glòries Catalanes. El desenvolupament de Barcelona va seguir no solament una 
altra direcció, sinó que l’ indret va veure’s condemnada tot seguit a ser un lloc residual i pendent de 
solució. 
Per fi aquest indret malaguanyat sembla abocat finalment a ser urbanísticament dignificat, gràcies a la 
força d’atracció que han aportat la culminació de l’arribada de la Diagonal al mar, i l’enlairament de la Torre 
Agbar, juntament amb tot el desenvolupament de la ubicació de les empreses de les noves tecnologies a la 
zona del 22@. Ara sembla que cada vegada mes l’Eixample Barceloní es sembla més al que Cerdà va 
somiar, plasmar i començar a construir cap a l’any 1860. 
 
2.9 CARACTERISTIQUES DE L’EIXAMPLE 
 
La visió de l’enginyer era de creixement i modernitat; la seva genialitat li fa anticipar-se als futurs conflictes 
de circulació urbana, 30 anys abans d’inventar-se l’automòbil 
2.9.1 Esquema de la llum solar de les illes 
 
 
Pel que fa a l'orientació, les vies discorren en direcció paral·lela al mar unes, i en 
perpendicular a les altres, això fa que l'orientació dels vèrtexs dels quadrats 
coincideixi amb els punts cardinals i que per tant tots els seus costats tinguin llum 
directa del sol al llarg del dia, denotant una vegada més la importància que el 




Cerdà desplega el traçat sobre la columna vertebral que suposa la Gran Via. Treballa amb mòduls de 10 x 10 
illes (que Cerdà considera un districte) i que es corresponen amb les cruïlles principals (plaça de les Glòries 
Catalanes; plaça Tetúan; plaça Universitat), amb un carrer més ample cada 5 (carrer Marina; via Laietana 
que travessaria la ciutat vella 50 anys més tard; carrer Urgell). Amb aquestes proporcions, així com la 
resultant de la mida de la illa, Cerdà aconsegueix ubicar un dels carrers amples que baixen de mar a 
muntanya a cada banda de la ciutat vella (Urgell i Sant Joan) amb 15 illes al mig. 
Els carrers tenen en general una amplada de 20 metres dels quals en l'actualitat els 10 metres centrals 
estan destinats a calçada i 5 metres a cada costat destinats a voreres. L’amplitud dels carrers, com en el 
model parisenc d’Haussmann, s’associa a una visió militar per poder reprimir amb més facilitat les 
sublevacions internes. Recordem que Cerdà havia viscut en primera persona les revoltes obreres de 1855. 
Els elogis que va rebre el pla per part dels seus contemporanis, fou en considerar el format rectilini com a 
avantatjós per al foc d’artilleria. 
 
 2.9.2 Excepcions a la regularitat 
 
 
Projecció del mòdul 10 fet servir per Cerdà per al traçat de 
les vies principals i diagonals. En vermell, antics camins 
que han sobreviscut a la trama Cerdà 
 
L'eixample il·limitat presentava poca sensibilitat amb la integració de les trames urbanes de les vil·les 
perifèriques. Els enllaços amb aquests nuclis no estaven previstos, llevat de Sant Andreu de Palomar 
bordejat per la avinguda Meridiana i s’ignoraven els canals de tradició humana, si bé la necessitat d’ús 
durant el desenvolupament ha evitat la seva desaparició. El carrer de Pere IV (antic camí de França), 
l’avinguda Mistral (antic camí de Sants i que enllaçava amb el carrer del Carmen de la ciutat emmurallada), 
l’avinguda de Roma (antic camí a les Corts) o la travessera de Gràcia (antiga via romana), són alguns 
exemples. 
Menció especial mereix el disseny del passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya, on a fi de respectar l'antic 
camí de Gràcia i la vessant natural de les aigües, d'aquí el nom de rambla, va traçar només dues vies 
consecutives d'amplada especial on en realitat atenent al tramat de 113,3 m hauria d'haver tres carrers, a 
més el passeig de Gràcia per respectar l'antic traçat, no és exactament paral·lel a la resta dels carrers el que 
fa que les illes existents entre les dues vies esmentades, si bé són de disseny ortogonal amb xamfrans, 
presenten irregularitats que els donen forma de trapezis. 
A tot això cal afegir la presència d'algunes de caràcter especial que no segueixen el traçat reticular sinó que 
el travessen en diagonal, com ara la pròpia avinguda Diagonal, l'avinguda Meridiana, el Paral·lel, i altres que 
van ser traçades respectant l'existència d'antigues vies de comunicació amb els pobles veïns. 
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2.9.3 Dimensions de les illes estàndard 
 
Les dimensions de les illes  vénen donades per les distàncies abans esmentades 
entre els eixos longitudinals dels carrers i la mateixa amplada d'aquestes vies, de 
manera que en establir una amplada estàndard de les vies en 20 metres, les illes 
estan formades per quadrilàters de 113,3 metres, truncats els seus vèrtexs en 
forma de xamfrà de 15 metres, cosa que dóna una superfície de mansana de 1,24 
ha, contràriament a la creença popular de que tenen una superfície exacta d'1 
hectàrea. La xifra de 113,3 metres ha tingut diverses justificacions. Manuel de Solà-
Morales considera que les 5 illes que hi ha entre l’antic baluard de Tallers (actual 
plaça Universitat) i el de Jonqueres (actual plaça Urquinaona) són les que marquen 
el factor a partir del qual es construeix la resta. 
Cerdà va justificar el xamfrà dels vèrtexs de les illes des del punt de vista de la visibilitat que això dóna a la 
circulació rodada i en una visió de futur en la qual no es va equivocar més que en el terme emprat per 
definir el vehicle, parlava de les locomotores particulars que un dia circularien pels carrers i de la necessitat 
de crear un espai més ampli en cada encreuament per afavorir la parada d'aquestes locomotores. 
El disseny d’algunes vies més amples, sense que això pertorbi la quadrícula regular de 113,3 m, permet 
obliga a reduir adequadament les dimensions de les illes afectades per l'eixamplament de les vies, així 
podem parlar de la Gran Via de les Corts Catalanes sota la qual circulen el metro i el tren, el carrer Aragó 
per la qual durant molts anys transitava el ferrocarril a l'aire lliure fins que finalment va ser soterrat, el 
carrer Urgell i altres. 
 
2.9.4 Disseny i agrupació de les illes 
Dins de l'espai de cada mansana, Cerdà va concebre dues formes 
bàsiques per a situar els edificis, una presentava dos blocs paral·lels 
situats en els costats oposats, deixant al seu interior un gran espai  
rectangular destinat a jardí i l'altra presentava dos blocs units en 
forma de "L" situats a dos costats contigus de la mansana, quedant a 
la resta un gran espai quadrat també destinat a jardí. 
La successió de illes del primer tipus donava com a resultat un gran 
jardí longitudinal que travessava els carrers i l'agrupació de 4 illes del 
segon tipus, convenientment disposades, formava un gran quadrat edificat travessat per dos carrers 





2.9.5 Els patis 
Hi ha diferents models de parcel·lació del pati. La proposta original comptava amb l’ús col·lectiu i/o públic 
d’aquest espai. De fet, al final de segle XIX ja es va tolerar l’edificació en planta baixa d’aquest espai central 
i es va renunciar a reservar-lo com a espai lliure. Avui en dia s’està intentant aconseguir un esponjament de 
l’illa de cases a traves de la utilització del pati El grau de dificultat es diferents segons la parcel·lació de la 
illa. De l’estudi detallat de l’estructura parcel·laria actual es dedueix que hi ha patis mes sencers o mes 
fraccionats segons el procés de parcel·lació històrica, i aquest es un criteri important per escatir els patis 
d’actuació factible. 
Es pot reconèixer una clara diferencia entre les illes de cases amb passatge i les illes de cases regulars i 
completes; en les primeres no es pot parlar normalment de pati. Les regulars es poden reconduir a quatre 
tipus fonamentals d’acord amb la forma del parcel·lari actual. 
 
 
Ambdós casos el pati esta molt fraccionat i la tasca de la seva composició es lenta i 
difícil 
   
 
El pati te una forta entitat en l’illa i cal analitzar 






S’ha de valorar conjuntament les determinacions de l’ús col·lectiu i de l’estructura 








2.9.6 Evolució de l'estructura de les illes des del Pla fins els nostres dies 
En aquest estat del projecte, i tenint 
en compte l'oposició que tenia ell i el 
seu Pla per part del poble barceloní, 
no van trigar a aparèixer activitats 
especulatives i arguments que 
tractaven d'aconseguir un major 
espai construït. El primer d'ells va ser 
que si els carrers tenien 20 metres 
d'ample, bé podia augmentar la 
fondària dels edificis a aquesta 
mateixa mesura, es va ocupar 
posteriorment la zona central de les 
illes amb edificacions baixes, destinades en la majoria dels casos a tallers i petites indústries familiars, 
desapareixent amb això la major part dels jardins centrals, amb la qual cosa com a darrer recurs per 
augmentar el sòl construït es van unir els dos laterals ja construïts amb edificis que els unien, tancant per 
















2.9.7 Evolució de l'alçada dels edificis 
Semblava que aquí anava a acabar el procés especulatiu, 
però un nou argument es va sumar a ell. Si els carrers 
tenien 20 metres d'ample, no hi hauria inconvenient en que 
els edificis tinguessin una alçada de 20 m en lloc dels 16 m 
projectats, ja que tot i amb aquesta alçada, estant el sol a 
45º, il•il·luminaria qualsevol edifici en la seva totalitat sense 
que cap edifici veí li fes ombra, aquest argument unit a la 
construcció de sostres més baixos va donar com a resultat 
que es guanyessin dos pisos d'alçada. 
Per últim, tenint en compte una part de la teoria anterior. Si es construeixen sobre l'edifici actual un pis 
més, però amb la façana retirada cap a l'interior de l'edifici tant com l'alçada d'aquest pis, s'aconseguiria 
augmentar l'espai construït sense que l'ombra de l'edifici afecti els edificis veïns estant el sol a 45º, naixent 
d'aquesta manera el pis àtic i per la mateixa teoria es va construir el sobreàtic, retirant la façana altre tant 
cap enrere. 
2.9.8 Períodes i estils de l’eixample 
Podem diferenciar tres períodes de construcció en el barri de l’eixample, i determinar les pautes 
compositives i estilístiques mes característiques. 
Les dècades inicials de l'eixample (1860-1890) – PREMODERNISME 
Aquest període ve marcat per la creació de l’Eixample de Barcelona, tot un àmbit de creixement on es pot 
repetir i millorar el model de casa de veïns que s’ha anat consolidant dins la ciutat emmurallada, ara amb 
uns solars més regulars i més grans, per tant amb una façana que s’expressa més contundent, assajada i 
assumida.  Un altre factor clau que marca aquest període és la creació des de 1850 a Barcelona de l’Escola 
de Mestres d’Obres, els titulats d’aquesta escola són els professionals que construiran el primer Eixample, 
són professionals que han traspassat l’àmbit gremial dels seus precedents i han assumit una formació 
politècnica.   El model de façana més freqüent en aquest període és serveix d’un llenguatge fortament 
acadèmic on la planta baixa fa de basament, sobre del qual es disposa el parament de les plantes pisos, es 
conclou amb un coronament que tanca la façana per la part superior. A aquesta disposició també s'hi 
corresponen diferents tècniques constructives.  
La planta baixa, o al menys el sòcol, és de pedra picada vista, el cos central de la façana s’ha construït en 
maó, però es revesteix d’estuc. Ara, a diferència d’inicis de segle, és molt freqüent l’estuc acabat imitant un 
especejat de pedra. Són els estucs als que es dona un acabat o textura molt similar als carreus de pedra 
natural pel que s’empren les mateixes eines que els picapedrers per a donar-li la textura.  
Els emmarcaments són normalment de pedra picada en totes les plantes, només variarà la dimensió i la 
riquesa ornamental. Les lloses de balcó són de pedra i normalment apareixen mènsules de pedra.   
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                                        Cantonera 
 
                                       Sòcol 
En el coronament de la façana són molt freqüents els balustres de pedra o de ceràmica, aquella indústria 
que havia aportat els ornaments de terracotta ara es concentra en els elements propis del coronament, ja 
siguin balustres, gerros, acròteres, respiradors, etc    
Les baranes d’aquest període, i també algunes ja des de la dècada dels cinquanta, són freqüentment de 
ferro colat.  
COMPOSICIO GENERAL 
- Domini de la composició horitzontal:sòcol, cèrcol , fris 
- Alçada de forjats i volada dels balcons decreixents en alçada 
- Tractaments uniforme de la superfície del parament 
- Us freqüent de l’estuc 
- Coronament de façana amb balustrades 
- Baranes de ferro colat 
- Utilització de franges horitzontals en façana i especejats de pedra 
La maduresa de l’eixample (1890-1914)   – MODERNISME 
Al 1875 es crea l’Escola d’Arquitectura, pel que els protagonistes de l’arquitectura del final de segle seran 
les primeres promocions d’arquitectes formats a partir de criteris politècnics a l’esmentada Escola. Són 
professionals que saben, al menys a través d’alguns dels seus professors com Elies Rogent,  com evoluciona 
el pensament arquitectònic europeu.    
El maó, o l’estuc imitació, també s’incorporen obertament des d’aquesta sensibilitat.  
L’esgrafiat, entès com un acabat continuo i seriat sobre una superfície, expressa perfectament aquesta 
nova manera d’entendre l’acabat, s’apropa a la idea de teixit. L’ esgrafiat, ara es desenvolupa en tot el fons 
de la façana amb un mateix motiu ornamental, és un fons que queda retallat per les obertures i no te un 
tractament jeràrquic en alçada.  
Al mateix temps, a  partir dels anys vuitanta comença a considerar-se a el maó vist com un material 
d’arquitectura, el color, la possibilitat de jocs cromàtics, i la textura entre altres característiques,  el fan un 
material acceptat per les corrents arquitectòniques més atentes als aspectes sensibles vinculats a 
l’arquitectura. Aquesta estima pel maó vist farà desenvolupar alhora l’estuc que imita l’acabat de l’obra 
vista.  
La ordenança de 1891 permet alçades entre 20 i 22 metres al “Eje del edificio desde la rasante hasta el 
límite máximo de la cubierta”. S’hi poden aixecar el número de pisos que es vulgui, sempre i quan no siguin 
inferiors a 2,80 m. I la planta baixa no inferior a 4m. Aquesta nova normativa permetrà més alçada, llibertat 
de coronament i la possibilitat de cossos sortints i tribunes. Ens trobarem amb una façana molt més 
expansiva en que el coronament es complica i amb unes tribunes i cossos volats que fixen en façana el valor 
de l’edifici i, sobretot, del pis principal. Aquest canvi normatiu  incentiva algunes intervencions sobre 
edificis existents, es van afegir tribunes i fer nous coronaments que atorguessin més rellevància a la façana. 
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La planta baixa, els emmarcaments de finestres i balconeres, i molts elements del coronament són de 
pedra, però en aquest període veiem com s’incorpora la pedra artificial, que estandaritza formes de  
l’arquitectura d’autor. Hem de tenir en compte que en aquest període de gran activitat constructiva a més 
de les edificacions que s’aixequen en els eixos centrals de l’ Eixample, es construeixen molts altres edificis 
d’habitatges per a famílies de rendes molt més modestes i que tenen com a model els edificis singulars, és 
aquí quan la industrialització d’alguns elements permet generalitzar unes determinades formes 
arquitectòniques.  
L’elaboració d’elements pre-moldejats  s’inicia a mitjans del  segle XIX tot i que,  no s’introdueix a Catalunya 
com un material susceptible de ser utilitzat en la construcció dels edificis fins a la dècada dels setanta. Una 
de les característiques que s’apreciaran en primer terme d’aquest nou material és la seva capacitat 
emuladora de la pedra natural. Atorgar l’aparença d’un material noble, com és la pedra, a un altre obtingut 
a partir del ciment permet prestigiar aquest últim i que esdevingui un material d’arquitectura.  
COMPOSICIO GENERAL 
- Utilització de la façana com un tot 
- Façana esgrafiada amb motiu ornamental 
- Utilització del maó vist  
- Us de pedra artificial en emmarcaments de finestres i balconeres 
Tercer terç del segle XIX  (1914-1936)   –POST MODERNISME 
S’inicia amb el rebuig noucentista de les formes artístiques del modernisme, i aglutina moltes tendències 
diferenciades. Les construccions es caracteritzen per una gran austeritat i per la simplificació de les formes. 
En la composició els  potents elements verticals (lesenes i paraments diferenciats ) es barregen amb altres 
de forta dominació horitzontal (balaustrades, mansardes, ..) . La volumetria dels edificis creix per l’adició de 
grans tribunes, àtics, enrasats en façana , mansardes i coronaments arquitectònics. 
La decoració torna al classicismes, el paraments tendeixen a imitar la pedra, i les obertures adopten formes 
arquejades, amb emmarcaments que tendeixen a la simplificació. 
COMPOSICIO GENERAL 
- Composició equilibrada amb barreja d’elements verticals, Reforç dels eixos de simetria. 
- Retorn al classicismes: austeritat i simplificació de les formes 
- Volumetria potent ressaltada per tribunes, lesenes i diferents acabats del parament. 
- Generalització e l¡us de la mansarda 
- Àtics enrasats en façana 
- Tendència a eixamplar les obertures i a adoptar l’arc rebaixat. 
- Generalització de l’ús de la pedra artificial 












































































































































































































































































1877,  El mestre d’obres  Antoni Serra i Pujals va construir al carrer Casp, 54 un edifici de 
PB+3, a l’any 1883 Antoni Vila Palmes va realitzar una remunta de 2 plantes. Anteriorment 
s’havia construït una casa de PB+4 per el mestres d’obres Felip Ubach, però aquesta va ser 
destruïda.  L’any 1905  Adolf Ruiz Casamitjana realitza la casa Eusebi  Castells. 
 
1878, Carles Gauran construir al carrer Casp, 56 la casa Josep Betlla i Cañameras, PB+2, però 
va ser destruïda i el 1930 A.Fisas tornar a edificar en  
             aquella parcel·la. 
 
 
1882, El  mestre d’obres Joaquim Sitjas edifica al carrer Casp 56-58 la casa Enric Julia, 




1884, El mestre d’obres Jose Marimon Cot, al carrer Casp, 66 edifica l’anomenada casa Pere 
Barruel. 
El mestre d’obres Joan Serra Janer edifica al carrer Girona, 25, posteriorment es fa una 
remunta de 3 plantes. 











1885, El mateix mestre d’obres, Jose Marimon, edifica a la parcel·la del costat, Casp, 64. 
Eduard Mercader edifica en tres parcel·les continues, al carrer Bruc, 26-28-30 i 32, 




1886, EL mestre d’obres Jaume Comema edifica al carrer Bruc, 34 una casa que porta el seu 
nom. 




1887, Antoni Vila Palmes realitza la obra de la casa Didac Parellada, al carrer Girona, 29 
 
 
1888, El mestre d’obres Antoni Vila Burguera realitza la casa Dídac Parellada, amb un any 
de posterioritat al carrer Casp, 68, cantonada amb carrer Girona 
El mestre d’obres Manuel Guitart Codorniu realitza la obra de la casa Francesc d’Assis 
Estaper al carrer Ausias Marc, 27 i al seu costat, Ausiàs Marc, 29,  el també mestre d’obres 





















1895, Josep Artigas Ramoneda realitza la casa Albert Pujol, al carrer Girona, 21 i es realitza 
una remunta de dues plantes. 
 
 
1898, No consten dades de qui va realitzar el projecte de la casa del carrer Girona, 19, 




1899, Enric Sagnier fa el projecte de la casa Josep Barba del carrer Ausiàs marc, 21 i l’any 
següent, 1900 realitza el projecte de la casa del carrer Ausiàs Marc cantonada Bruc,  en el 
que posteriorment es realitzen 2 remuntes. 
 
 
El color blanc d’algunes parcel·les indica que no s’ha pogut trobar informació d’aquestes. 
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Nomenclàtor dels carrer de l’illa a estudiar 
Ausiàs March , carrer d’  
(Gandia ?, Safor  1397 - València, Horta 1459). Poeta. Es considera la seva obra Cant espiritual com una de 
les més grans de la poesia catalana. La seva poesia tingué una important repercussió en la lírica castellana 
dels segles XVI i XVII. 
Bruc, Carrer del 
Municipi de l'Anoia. Se li dedicà el nom en record dels fets ocorreguts en començar la Guerra de la 
Independència. Combat lliurat el 6 de juny de 1808, en una collada prop del Bruc. El segon combat el 14 de 
juny de 1808. "Caminante, para aquí, que el francés aquí paró, y el que por todo pasó no pudo pasar de 
aquí", inscripció per a un monument commemoratiu dels fets. 
Casp, Carrer de 
Compromís de Casp (24 de juny de 1412) pres pels jutges elegits pels parlaments del Principat de Catalunya 
i dels regnes d'Aragó i de València, per a l'entronització a Catalunya i Aragó de la casa Trastàmara, mort el 
rei Martí, el 31 de maig de 1410, sense successió directa. 
Girona, Carrer de 
Municipi i capital del Gironès. Del grec Ieron, en llatí Gerunda. Figurà en la proposta de retolació dels 
carrers de l'Eixample de Víctor Balaguer (vers 1865), "per a honra i glòria de la immortal ciutat". Ciutat 
ibèrica del grup ausetà. Establiment romà de la Via Augusta. Sotmesa als àrabs el 714, fou alliberada l'any 
785 per Carlemany, qui creà el comtat de Girona, unificat amb el de Barcelona per Guifré el Pelós l'any 878. 
La guerra dels Segadors i les contínues guerres amb França feren de Girona l'objecte de nombrosos setges. 
 





















































































































































































































































































4. LES FITXES DE CATALOGACIÓ DELS EDIFICIS  
 
La informació documentada, relativa als edificis de l’illa tractada, ha estat  extreta de l’arxiu municipal 
administratiu, situat al carrer Bisbe Caçador n. 3  degut a que tots els edificis de l’illa van ser construïts 
abans del 1990 i és en aquest arxiu on es poden consultar els expedients relatius a la llicència d'obres i els 
plànols dels edificis construïts abans del 1990, a partir d'aquesta data els documents van passar a ser 
arxivats en la seu del districte on pertany cada edificació, es a dir a l’Arxiu del Consell Municipal del Districte 
del Eixample. 
Existeix el llibre “El creixement de l’Eixample, Registre administratiu d’edificis des de 1860-1928”, de Lluis 
Maria Aragó i Cabañes, publicat pel COAC, també inclou informació dels diferents edificis, el nom de 
l’arquitecte, el nom del mestre d’obres i  any de construcció. 
No ha estat una tasca fàcil trobar la documentació necessària de cadascun dels edificis, ja que al haver estat 
construïts fa un llarg període la base documental es troba en un procés de restauració, degut a patologies 
pròpies del paper, o la informació s’ha perdut. 
L’arxiu administratiu de l’ajuntament de Barcelona te en la seva propietat els originals dels projectes que es 
van realitzar en aquella època. La consulta d’aquest arxius es una tasca àrdua de portar a terme, ja que sol 
es permet 6 consultes al dia, i si el projecte no esta microfilmat s’ha de demanar una copia del projecte i 
s’ha d’anar a recollir al cap de 15 o mes dies. 
La documentació trobada acostuma a ser la data de construcció de l’edifici, l’arquitecte o mestre d’obres, el 
propietari de la parcel·la, el nom de la casa i els plànols del projecte. 
 
Els plànols son orientatius, em de tenir en compte que en aquella època es treballa amb llapis i paper, 
encara que per altres plànols que he pogut observar hi ha en alguns on el detall del projecte es increïble. 
Aquestes fitxes tenen per objectiu el poder catalogar tots els edificis de la illa a estudiar en aquest projecte, 
i amb la finalitat d'obtenir un catàleg de tots els edificis de l’eixample amb la unió de diferents projectes 
realitzats per altres alumnes d’aquesta escola. 
Cada una de les fitxes està subdividida en dues parts: la fitxa tècnica i la fitxa descriptiva, que a la vegada se 
subdivideixen en diferents apartats.     
En la Fitxa Tècnica hi trobem les dades d’emplaçament acompanyades per un plànol de l’illa amb la situació 
de l’edifici; les dades cadastrals, com són, la qualificació urbanística, el codi d’illa, el codi municipal, el 
número de parcel·la, la longitud de façana, l’altura i profunditat de l’edifici i el número total de plantes; des 
de  dades de l’edifici, com ara la denominació, l’autor, l’any de construcció, el propietari, etc.; les remuntes 
que s’han realitzat a l’edifici durant la seva història; i per últim, les característiques constructives de l’edifici, 
amb una breu descripció del tipus d’estructura, els forjats, la coberta, la façana, l’interior de l’edifici i les 
instal·lacions existents.  
Molts del expedients consultats no incloïen cap document, ni memòria sobre les característiques 
constructives pel que he hagut de tenir en compte la època de la seva construcció i  les dades que he pres 
en les meves visites a la illa a estudiar. 
30                                                                                                                 CATALOGACIÓ I AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE FAÇANES D’UNA ILLA DE L’EIXAMPLE: CARRER CASP- CARRER BRUC – CARRER  AUSIAS MARC I CARRER GIRONA                                     
 
La Fitxa Descriptiva està formada per la documentació gràfica amb la foto de la façana; uns apunts sobre la 
història de l’edifici, amb dades del projecte original, les diferents reformes que s’han realitat a la façana i 
l’edifici en general, així com les dates i els propietaris en cada una de les diferents èpoques; la descripció de 
l’edifici, tant de la planta com de la façana; i per acabar, un apartat d’altres en què hi el numero dels 
diferents expedients consultats per l’elaboració de la història de l’edifici, el Nivell de Protecció, si és que en 
té, i altres explicacions que varien segons cada fitxa.    



























































SI X NO NO



























CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
PARAMENT








- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri.
- Acabat planta tipus d'estuc llis, motllura que 
remarca els forjats, obertures emmarcades amb 
pedra artificial i permòdols als balcons.
- Construcció amb mètode tradicional català.
- Pati interior a la zona posterior d'int. d'illa
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma trapezoidal, degut a la seva 
situació en cantonada.
- Parets i tabiqueria interior portant
- Nucli d'escala central
- Edifici de PB+4, encara que posteriorment es va 
realitzar una remonta de dues plantes, amb atic i 
sobreatic.
-Coberta de teula i transitable ventilada, a la 
catalana per als atics i als sobreatics








Núm. Plantas Sb. R:
112992
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS























AUSIÀS MARC, 19 - BRUC, 20
arquitecte    ENRIC SAGNIER any de construccio 1900

















































Edifici en construccióANY CONSTRUC: PARKING







































SI X NO NO























- Pati interior als laterals del solar i en la seva 
zona posterior d'interior d'illa.
- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri.
- Acabat planta tipus d'estuc llis, motllura que 
remarca els forjats, obertures emmarcades amb 




arquitecte    ENRIC SAGNIER any de construccio 1899
estil    Premodernista nom  de l'edifici CASA JOSEP BARBA
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA









SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma rectangular
NÚM. HAB. PLANTA 2













NÚM. SOLAR: 112993 NÚM. PLANTES










021 NÚM. DE HABITATGES
Edifici afectat actuacio urbanistica
Núm. Plantas St.  R:
ASCENSOR
NÚM. PARCEL.LA: Edifici afectat per normativa
Núm. Plantas Sb. R: V+Te
Solar
Façana en rehabilitació




- Nucli d'escala central
DISCONTINUO
AMPITS REMATADES
COS DE LA FAÇANA








PARAMENT - Edifici de PB+4, 
FORATS APLACAT
DINTELLS ARREBOSSAT






FERRO FORJAT - Forjats de fusta i revoltons ceramics
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
CERÀMIC












































SI X NO NO
























AUSIAS MARC AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
INDUSTRIAL
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE









arquitecte    (no consta) any de construccio 












Edifici afectat actuacio urbanistica
DADES CARTOGRAFIQUES
023
Núm. Plantas Sb. R:
NÚM. SOLAR: 112994
1











VI+Te NÚM. HAB. PLANTA 2
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
sense tanca
PARAMENT - Edifici de PB+4, remontada 1 planta
FORATS APLACAT - Nucli d'escala central
DINTELLS
- Solar de forma rectangular
US: Habitatge NÚM. FAÇANES
PEDRA ARTIFICIAL
PARAMENT
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA
PARKING Edifici en construcció
Façana en rehabilitació
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA

















CANTOS FUST. PL. BAIXA
PEDRA ARTIFICIAL










- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri.
- Acabat de planta primera revestit amb pedra 
artificial, a les altres plantes pis estucat llis, 
motllura que remarca els forjats, obertures 
emmarcades de pedra artificial.
- Els laterals de la façana també amb acabat de 























SI X NO NO


















Núm. Plantas St.  R:
ALTRES
TIPUS DE PROMOCIÓ
- Edifici de PB+4, adaptació de la planta 
sotacoberta per la seva utilització.














NÚM. SOLAR: 112995 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: NÚM. ESCALES
MUNICIPI: BARCELONA PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES
BAIXANTS
AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
INDUSTRIAL
X
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
AUSIÀS MARC, 25
UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:




any de construccio 1925











amb tanca sense tanca
Edifici en construcció
15,97 ASCENSOR Solar
Oficina NÚM. FAÇANES 1
1925 PARKING
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
Núm. Plantas Sb. R: NÚM. HAB. PLANTA
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma rectangular
PEDRA ARTIFICIAL
PARAMENT PARAMENT - Forjats de fusta i revoltons ceramics
PARAMENT
FORATS APLACAT
DINTELLS ARREBOSSAT - Parets i tabiqueria interior portant





BRANCALS BALAUSTRADAS - Nucli d'escala central
AMPITS REMATADES
- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri.
REVESTIMIENTOS TRIBUNA
















AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
APLACAT
REMATADA CORNISA
- Acabat de planta tipus estuc llis imitacio pedra, 
motllura que remarca els forjats, obertures 
emmarcades de pedra artificial.
- Els laterals de la façana també amb acabat de 
pedra artificial.

























SI X NO NO
SI NO X NO
NO
X X
















any de construccio 1888
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA FRANCESC D'ASSIS ESTAPER
ILUM. PÚBLIC ALTRES
SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
INSTAL.LACIONS FAÇANA



























NÚM. PARCEL.LA: 018 NÚM. DE HABITATGES
027 NÚM. ESCALES 1
LONG FAÇANA: 7,96 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te NÚM. HAB. PLANTA
ANY CONSTRUC: 1888 PARKING Edifici en construcció
ARREBOSSAT
PLANTA PIS
US: Habitatge NÚM. FAÇANES





1 Façana en rehabilitació
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
PINTAT ESGRAFIAT
PB+SOCÒL
SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma rectangular
PLANTA PIS
PARAMENT
- Forjats de fusta i revoltons ceramics









CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI













- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri.
- La façana de la planta entresol te revestiment 
imitant a la  pedra, les seguents plantes 
unicament estucat i pintat.
SOTA-TRIBUNA
ESGRAFIAT PINTADA
CANTOS FUST. PL. BAIXA
REVESTIMIENTOS
















PEDRA ARTIFICIAL PEDRA ARTIFICIAL














PÚBLICA PRIVADA   X GAS TV




SI X NO NO



















Núm. Plantas Sb. R: VI+Te NÚM. HAB. PLANTA
NÚM. SOLAR: 112997
INDUSTRIAL
- Edifici de PB+5, amb posterioritat s'ha afegit una 






LONG FAÇANA: 7,99 ASCENSOR
Edificis afectats por Normes
NÚM. DE HABITATGES 8
arquitecte   MAURICI AUGÉ ROBERT ( mestre d'obres)
1
NÚM. PARCEL.LA:
any de construccio 1888






NÚM.: 29 ENTRE MITGERES
UNIFAMILIAR
PLANTES REMUNTADES



















Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS Edifici abandonat
Solar sense tancaamb tanca
ANY CONSTRUC: 1888 PARKING Edifici en construcció
US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1 Façana en rehabilitació
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
AMPITS
ARREBOSSAT
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI







- Forjats de fusta i revoltons ceramics
PARAMENT




















- El socol de la planta baixa es de pedra, i te una 
ornamentació dominada per la horitzontalitat, molt 





ESQUEMA EN PLANTAPEÇA CERAMICA
BRANCALS BALAUSTRADAS
- Les plantes continues acabat amb estucat i 
pintat i també frisos pintats sobre les balconeres.
- La planta principal de l'edifici te un acabat 
estucat, treballat imitant a la pedra, amb la 
































SI X NO NO





















arquitecte   RAFAEL PUIG PUIG any de construccio 1892
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA RAFAEL PUIG
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA
BARCELONA PLURIFAMILIAR
- Façana molt treballada amb la formació de  




NÚM. SOLAR: 112998 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL:
- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri.









EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
NÚM. HABITAT PLANTA
FOTO DE LA FAÇANA
DADES DE CAMP
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te NÚM. HAB. PLANTA 2
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 016









NÚM. DE HABITATGES 19 DEL SOLAR
1
Edifici abandonat
LONG FAÇANA: 40,27 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 7
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma trapezoidal, degut a la seva 
situació en cantonada.PARAMENT PARAMENT
PARAMENT - Edifici de PB+5.




-Coberta  plana transitable ventilada  a la 
catalana.
- Patis als laterals del solar i en la seva part 
posterior.













DINTELLS ARREBOSSAT - Parets i tabiqueria interior portant
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
PLANTA PIS
ESTUCAT ESTUCAT
- Façana molt ornamentada en totes les 
corresponents plantes, i elements decoratius en el 









CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
PARAMENT
CERÀMIC FERRO FORJAT















SOTA-BALCO FUST. PL. TIPUS
LLOSES FUSTERIA












SI X NO NO




















arquitecte   MAURICI AUGÉ ROBERT ( mestre d'obres) any de construccio 1884
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA RAMON VILADEVALL
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
TIPUS D'US MAJORITARIO
NÚM.: 15 ENTRE MITGERES
GIRONA AILLADA









TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X INSTAL.LACIONS FAÇANA
PARKING Edifici en construcció
LONG FAÇANA: 7,45 ASCENSOR
BAIXANTS
NÚM. SOLAR: 120378 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 015 NÚM. ESCALES 1 CARACTERISTIQUES
NÚM. LOCALS Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te NÚM. HAB. PLANTA
NÚM. PARCEL.LA: 015 NÚM. DE HABITATGES 9 DEL SOLAR
SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma rectangular
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
amb tanca sense tanca
2 Edificis afectats por Normes
COS DE LA FAÇANA BARANES




CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
Núm. Plantas St.  R:




BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
- Parets i tabiqueria interior portant
PARAMENT CERÀMIC - Forjats de fusta i revoltons ceramics
- Nucli d'escala al lateral dret
DISCONTINUO PARAMENT CERAMIC
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Patis interiors als laterals del solar
- Acabat a la planta baixa de pedra artificial i socol 
petri.APLACAT PB+SOCÒL PARAMENT
- La façana ha estat revestida ocultant els grafiats 
que tenia en el seu origen, degut a que aquest 
edifici es va realitzar en el mateix moment que 






ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PLANTA PIS ESTUCAT
ESGRAFIAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
SOCOL
PINTADA
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
- La tribuna sembla que no sigui d'origen i s'ha 
realitzat amb posterioritat a la seva construcció.















BALCONS PESCANT FERRO FORJAT
LLOSES PEDRA ARTIFICIAL













SI X NO NO





















arquitecte   MAURICI AUGÉ ROBERT ( mestre d'obres) any de construccio 1884
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA RAMON VILADEVALL


















TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X
NÚM. PARCEL.LA: 014 NÚM. DE HABITATGES 5 DEL SOLAR
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 3 Edifici abandonat
COMERCIAL ELECT




LONG FAÇANA: 7,75 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
Edifici en construcció
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma rectangular
ANY CONSTRUC: 1884 PARKING
REMUNTES
Façana en rehabilitació
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1
AMPITS
- La planta principal de l'edifici te un acabat 
estucat, treballat imitant a la pedra.
DISCONTINUO PARAMENT ALUMINI I VIDRE
PARAMENT - Edifici de PB+5
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT - Forjats de fusta i revoltons ceramics
CONTINUO APLACAT




- Parets i tabiqueria interior portant
REMATADES
APLACAT
FORATS - Patis interiors als laterals del solarAPLACAT
PARAMENT
FERRO FORJAT
- Les plantes continues acabat amb estucat i 
pintat decorat amb grafismes.ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
REVESTIMIENTOS








PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
ESGRAFIAT PINTADA
PINTAT




REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA
PEDRA ARTIFICIAL




















SI X NO NO























FUST. PL. BAIXA FUSTA-VIDRECANTOS
BALCONS
SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
PESCANT FERRO FORJAT
LLOSES





- Patis interiors als laterals del solar
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PEDRA ARTIFICIAL
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
ESGRAFIAT PINTADA - La façana esta revestida imitant a la pedra i es 
deixa entreveure en algunes zones el maó utilitzat 





CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT - Forjats de fusta i revoltons ceramics
PARAMENT
- Nucli d'escala al lateral esquerre
CONTINUO APLACAT - Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri. Amb 













- Edifici de PB+5 en els seus inicis, posteriorment 
es va fer una remonta de 3 plantes, obtenin la 5a, 
l'atic i el sobreatic.
US: Habitatge
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Solar de forma rectangular
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS - Parets i tabiqueria interior portant
PARAMENT
FORATS APLACAT
Façana en rehabilitacióNÚM. FAÇANES 1
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X INSTAL.LACIONS FAÇANA
COMERCIAL
LONG FAÇANA: 8,03 ASCENSOR
NÚM. LOCALS 1 Edifici abandonat
NÚM. SOLAR: 120380 NÚM. PLANTES
INDUSTRIAL
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
ELECT
ANY CONSTRUC: PARKING Edifici en construcció
amb tancaSolar
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 013 NÚM. DE HABITATGES 9 DEL SOLAR
Núm. Plantas Sb. R: VIII+Te NÚM. HAB. PLANTA
sense tanca
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R:
any de construccio 
estil  Premodernista nom  de l'edifici  
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
GIRONA, 19
arquitecte    (no consta, pero simetric amb el numero 21)
PLANTES REMUNTADES 3
DADES DE CAMP
NÚM.: 19 ENTRE MITGERES
1
NÚM. MUNICIPAL: 019 NÚM. ESCALES 1
BAIXANTS
TIPUS D'US MAJORITARIO



















SI X NO NO




















REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
CANTOS FUST. PL. BAIXA FUSTA-VIDRE
BALCONS PESCANT FERRO FORJAT
LLOSES
SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI




PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL














PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS - Parets i tabiqueria interior portant
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT
- Solar de forma rectangular
DINTELLS





ANY CONSTRUC: 1895 PARKING Edifici en construcció





US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1
BRANCALS
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 012 NÚM. DE HABITATGES 9 DEL SOLAR





Núm. Plantas Sb. R: VIII+Te NÚM. HAB. PLANTA 1 Edificis afectats por Normes
- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri. Amb 
pilastres de ferro, separant les diferents obertures 
de la planta.
SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
PLANTES REMUNTADES 3
- La façana esta revestida imitant a la pedra i es 
deixa entreveure en algunes zones el maó utilitzat 
per realitzar la construcció.
- Edifici de PB+5 en els seus inicis, posteriorment 
es va fer una remonta de 3 plantes, obtenin la 5a, 
l'atic i el sobreatic.
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Patis interiors als laterals del solar













GIRONA AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
ANY REMUNTA:
GIRONA, 21
arquitecte    JOSE ARTIGAS RAMONEDA any de construccio 1895
estil Premodernista nom  de l'edifici   CASA ALBERT PUJOL
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE
UNIFAMILIAR














SI X NO NO






















REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
PEDRA ARTIFICIAL MOTLLURES PEDRA ARTIFICIAL
LLOSES FUSTERIA
CANTOS FUST. PL. BAIXA FUSTA-VIDRE
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
ESGRAFIAT
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
PINTADA
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
CONTINUO APLACAT
PLANTA PIS ESTUCATESTUCAT
- Solar de forma rectangular




- Nucli d'escala situat al lateral dret
DISCONTINUO PARAMENT - Acabat a la planta baixa de pedra artificial i socol 
petri.












-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
Façana en rehabilitació
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
US:
APLACAT
any de construccio 
estil Postmodernisme nom  de l'edifici  
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
CARACTERISTIQUES
NÚM. HAB. PLANTA
011 NÚM. DE HABITATGES 7
ILUM. PÚBLIC
DEL SOLAR
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 1 Edifici abandonat
ALTRES
NÚM. MUNICIPAL: 023 NÚM. ESCALES 1
DADES DE CAMP
- Patis als laterals del solar i en la seva part 
posterior.
GIRONA, 23




EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
NÚM. PARCEL.LA:
NÚM.: 23 ENTRE MITGERES
AILLADA
COMERCIAL
NÚM. SOLAR: 120382 NÚM. PLANTES
amb tanca sense tanca
Núm. Plantas Sb. R:
Habitatge
MUNICIPI:
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X INSTAL.LACIONS FAÇANA
TIPUS D'US MAJORITARIO
NÚM. HABITAT PLANTA
- El parament de façana esta estucat imitant a la 
pedra,  amb gran abundancia d'elements 
ornamentals en la totalitat de la façana.
- Incorporacio d'escultures ornamentals en el 
rafec de coberta i també element de detall de 







ANY CONSTRUC: PARKING Edifici en construcció
2 Edificis afectats por Normes
PARAMENT CERÀMIC












SI X NO NO



















- Edifici de PB+5 en els seus inicis, posteriorment 
es va fer una remonta de 3 plantes, obtenin la 6a, 
la 7a  i l'atic.
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
ESQUEMA EN PLANTA
BALCONS PESCANT FERRO FORJAT
BALAUSTRADA
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
RAFEC
- La façana esta revestida estucada i pintada 
imitant l'acabat d'obra vista.
ESGRAFIAT
SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
LLOSES
MOTLLURES PEDRA ARTIFICIAL





APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS PEDRA ARTIFICIAL
PINTADA
ARREBOSSAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
PARAMENT
ESTUCAT PLANTA PIS
- Parets i tabiqueria interior portant
REMATADES - Nucli d'escala al lateral esquerre
PARAMENT CERÀMIC







CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA- Solar de forma rectangular
US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI




PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
- Acabat a la planta baixa de revestiment de 
pedra artificial  (carreus) i socol petri. Amb 
pilastres de ferro, separant les diferents obertures 
de la planta.
DISCONTINUO PARAMENT
APLACAT PB+SOCÒL - Patis interiors als laterals del solar
ANY CONSTRUC: 1884 PARKING Edifici en construcció
amb tanca sense tancaLONG FAÇANA: 8,05 ASCENSOR Solar
ALTRES
Núm. Plantas Sb. R: VIII+Te NÚM. HAB. PLANTA 2 Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 1 Edifici abandonat
NÚM. PARCEL.LA: 010 NÚM. DE HABITATGES 10 DEL SOLAR
NÚM. MUNICIPAL: 025 NÚM. ESCALES 1 CARACTERISTIQUES
AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA 1
- Elements de detall treballats determinant 
l'horitzontalitat dels forjats.
PLANTES REMUNTADES
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X
BARCELONA






DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
any de construccio 1884
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA LAUREA RUIZ DE LARAMENDI
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
PLURIFAMILIAR
NÚM.: 25 ENTRE MITGERES
GIRONA, 25


















SI X NO NO


























REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
PEDRA ARTIFICIAL
LLOSES FUSTERIA
CANTOS FUST. PL. BAIXA
SOTA-BALCO





AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
PINTADA
- Patis interiors als laterals del solar
- Nucli d'escala central
REVESTIMIENTOS TRIBUNA
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT






PARAMENT PARAMENT - Edifici de PB+5.
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
- Parets i tabiqueria interior portant
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA
PARAMENT CERÀMIC
- Solar de forma rectangular
FERRO FORJAT - Forjats de fusta i revoltons ceramics
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
ESGRAFIAT





CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
Edifici abandonat
ANY CONSTRUC: PARKING Edifici en construcció
amb tanca sense tancaLONG FAÇANA: 14,91 ASCENSOR
NÚM. LOCALS
NÚM. MUNICIPAL: 027
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te NÚM. HAB. PLANTA
Núm. Plantas St.  R:
CARACTERISTIQUES




DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE
DADES CARTOGRAFIQUES
NÚM. SOLAR: 120384 NÚM. PLANTES
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
INDUSTRIAL BAIXANTS
GIRONA AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
TIPUS D'US MAJORITARIO
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
GIRONA, 27
arquitecte    (no consta) any de construccio
estil Premodernista nom  de l'edifici (no consta)
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
MUNICIPI: BARCELONA PLURIFAMILIAR
2 Edificis afectats por Normes















SI X NO NO




















ESQUEMA EN PLANTAREMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
CANTOS FUST. PL. BAIXA
LLOSES FUSTERIA
BALAUSTRADA RAFEC
PEDRA ARTIFICIAL MOTLLURES PEDRA ARTIFICIAL
BALCONS
SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
IMPOSTA
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
ARREBOSSAT PINTAT
ESGRAFIAT PINTADA
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
- Nucli d'escala central
DINTELLS
APLACAT PB+SOCÒL PARAMENT
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 





PARAMENT - Forjats de fusta i revoltons ceramics
FORATS APLACAT




- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
- Patis interiors als laterals del solar
US: Oficina NÚM. FAÇANES 1
- Solar de forma trapezoidal, degut a la seva 
situació en cantonada.PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
Façana en rehabilitació
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
PARAMENT
- Edifici de PB+5.
- Parets i tabiqueria interior portant
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
any de construccio 1889
estil Premodernista nom  de l'edifici CASA DIDAD PARELLADA
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
DADES DE CAMP
NÚM. MUNICIPAL: 029 NÚM. ESCALES 1 CARACTERISTIQUES
REMUNTES
BARCELONA PLURIFAMILIAR
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:







LONG FAÇANA: 16,11 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
ANY CONSTRUC: 1889 PARKING Edifici en construcció
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 9
DEL SOLAR
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te NÚM. HAB. PLANTA
NÚM. PARCEL.LA: 008 NÚM. DE HABITATGES 7
2 Edificis afectats por Normes
GIRONA, 29
arquitecte     JOSE ARTIGAS RAMONEDA
PLANTES REMUNTADES
GIRONA AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
MUNICIPI:



















SI X NO NO

















SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
PLANTES REMUNTADES
CASP, 68
arquitecte    ANTONI VILA BURGUERA (mestre d'obres) any de construccio 1887
estil     Modernista nom  de l'edifici CASA DIDAC PARELLADA
DADES DE CAMP
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
MUNICIPI:
NÚM. SOLAR: 113780 NÚM. PLANTES
INSTAL.LACIONS FAÇANAHABITATGE
BARCELONA PLURIFAMILIAR
NÚM.: 68 ENTRE MITGERES
INFORMACIÓ GENERAL
ELECT






DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
X
INDUSTRIAL
NÚM. HAB. PLANTA 2
LONG FAÇANA: 25,85 ASCENSOR Solar
NÚM. ESCALES 1
Edifici afectat actuacio urbanistica
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 17 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
amb tanca sense tanca
CARACTERISTIQUES DEL SOLAR
NÚM. PARCEL.LA: 007 NÚM. DE HABITATGES 4 Edifici afectat per normativa
US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1
ANY CONSTRUC: 1887 PARKING Edifici en construcció
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
Façana en rehabilitació
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI









DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
AMPITS REMATADES
APLACAT PB+SOCÒL PARAMENT





PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
SOTA-TRIBUNA
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
AMPIT DE COBERTA
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
CANTOS








REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
BALAUSTRADA RAFEC
FUSTA-VIDRE
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
- Edifici de PB+5.
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Nucli d'escala central
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
ESQUEMA EN PLANTA
- Patis interiors als laterals del solar
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 












SI X NO NO

















SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
PLANTES REMUNTADES 2
CASP, 66
arquitecte    JOSE MARIMON CLOT (mestre d'obres) any de construccio 1884
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA PERE BARRUEL
DADES DE CAMP
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA: 1970
MUNICIPI:
NÚM. SOLAR: 113779 NÚM. PLANTES
INSTAL.LACIONS FAÇANAHABITATGE
BARCELONA PLURIFAMILIAR
NÚM.: 66 ENTRE MITGERES
INFORMACIÓ GENERAL
ELECT






DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
X
INDUSTRIAL
NÚM. HAB. PLANTA 2
LONG FAÇANA: 7,62 ASCENSOR Solar
NÚM. ESCALES 1
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VIII+Te
amb tanca sense tanca
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 006 NÚM. DE HABITATGES 10 DEL SOLAR
US: Habitatge NÚM. FAÇANES






CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
- Forjats de fusta i revoltons ceramicsFERRO FORJAT
DINTELLS
AMPITS REMATADES
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
REMATADA
SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
LLOSES FUSTERIA
CANTOS FUST. PL. BAIXA FUSTA-VIDRE
LLOSES PEDRA ARTIFICIAL MOTLLURES
ESQUEMA EN PLANTA
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
















- Parets i tabiqueria interior portant
- Edifici de PB+5 en els seus inicis, posteriorment 
es va fer una remonta de 2 plantes, obtenin la 6a i 
la 7a.
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
- Nucli d'escala  al costat dret
- Patis interiors als laterals del solar
ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT
PEDRA ARTIFICIAL



















SI X NO NO


















INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
PLANTES REMUNTADES
CASP, 64
arquitecte    JOSE MARIMON CLOT (mestre d'obres) any de construccio 1885
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA PERE BARRUEL
DADES DE CAMP
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
MUNICIPI:
NÚM. SOLAR: 113778 NÚM. PLANTES
INSTAL.LACIONS FAÇANA
COMERCIAL
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X
INDUSTRIAL
BARCELONA PLURIFAMILIAR
NÚM.: 64 ENTRE MITGERES
ELECT
CASP AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
TIPUS D'US MAJORITARIO
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 005 NÚM. DE HABITATGES 10 DEL SOLAR
NÚM. MUNICIPAL: 064
BAIXANTS
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
NÚM. HAB. PLANTA 2
1




CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 7,87 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US:
PARAMENT PARAMENT
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
DISCONTINUO PARAMENT
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
REVESTIMIENTOS
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
- Edifici de PB+5
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
FORATS APLACAT
- Parets i tabiqueria interior portant
TRIBUNA
- Nucli d'escala  al lateral esquerre
- Patis interiors als laterals del solar
ESGRAFIAT PINTADA
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
AMPITS REMATADES
APLACAT PB+SOCÒL PARAMENT
ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT
CONTINUO
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.APLACAT
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
BALAUSTRADA RAFEC
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
MOTLLURES
MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
SOTA-TRIBUNA






SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
CANTOS FUST. PL. BAIXA
LLOSES FUSTERIA
BALCONS PESCANT FERRO FORJAT
LLOSES PEDRA ARTIFICIAL












SI NO X NO


















INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
PLANTES REMUNTADES
CASP, 62
arquitecte    EDUARD MERCADER any de construccio 1889
estil Premodernista nom  de l'edifici  CASA MARIA VIVÉ
DADES DE CAMP
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
MUNICIPI:
NÚM. SOLAR: 113777 NÚM. PLANTES
INSTAL.LACIONS FAÇANA
COMERCIAL
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X
INDUSTRIAL
BARCELONA PLURIFAMILIAR
NÚM.: 62 ENTRE MITGERES
ELECT
CASP AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
TIPUS D'US MAJORITARIO
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 004 NÚM. DE HABITATGES 10 DEL SOLAR
NÚM. MUNICIPAL: 062
BAIXANTS
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
NÚM. HAB. PLANTA 2
1




CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 7,86 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US:
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
- Patis interiors als laterals del solar
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
PARAMENT
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
- Parets i tabiqueria interior portant
AMPITS - Nucli d'escala  al lateral esquerre
PARAMENT - Edifici de PB+5
FORATS APLACAT -Coberta plana  transitable ventilada, a la 









ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PINTADA
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
PB+SOCÒL PARAMENT
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
FERRO FORJAT




SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
LLOSES FUSTERIA












SI X NO NO

























EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
TIPUS DE PROMOCIÓ
MUNICIPI: PLANTES REMUNTADES
CASP AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
BAIXANTS
CASP, 60
arquitecte    A. FISAS any de construccio 1930
estil Postmodernista nom  de l'edifici  
INSTAL.LACIONS FAÇANAHABITATGE X
INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
ALTRES
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 003 NÚM. DE HABITATGES 13 DEL SOLAR
COMERCIAL ELECT
INDUSTRIAL
NÚM. SOLAR: 113776 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 060 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VII+Te NÚM. HAB. PLANTA 2
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 14,86 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1
ANY CONSTRUC: 1930 PARKING Edifici en construcció
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
PARAMENT PARAMENT PEDRA ARTIFICIAL
- Nucli d'escala central
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana. 
- Al lateral de la planta 6a trobem un acabat de 
coberta de pissarra.
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
- Parets i tabiqueria interior portant
REVESTIMIENTOS TRIBUNA
DISCONTINUO PARAMENT
- Edifici de PB+7.
FORATS APLACAT
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
- Patis interiors als laterals del solar
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
AMPITS REMATADES
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
APLACAT PB+SOCÒL PARAMENT
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
ESGRAFIAT
CONTINUO APLACAT
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT
PEDRA ARTIFICIAL MOTLLURES
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
PINTADA
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 






















SI X NO NO



















INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA
PLANTES REMUNTADES
CASP, 56-58
arquitecte    J. GUITART i  A. FLORESTA any de construccio 1920
estil    Modernista nom  de l'edifici  
DADES DE CAMP
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
MUNICIPI:
NÚM. SOLAR: 113775 NÚM. PLANTES
INSTAL.LACIONS FAÇANA
COMERCIAL
TIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X
INDUSTRIAL
BARCELONA PLURIFAMILIAR
NÚM.: 56-58 ENTRE MITGERES
ELECT
CASP AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
TIPUS D'US MAJORITARIO
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 002 NÚM. DE HABITATGES 16 DEL SOLAR
NÚM. MUNICIPAL: 56-58
BAIXANTS
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
NÚM. HAB. PLANTA 3
1




CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 26,28 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US:
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
- Nucli d'escala central
- Edifici de PB+5.
PARAMENT
- Façana molt treballada amb pedra artifical, amb 
una rica ornamentació.
- Acabat de planta coberta amb una balaustrada, i 
en la seva part central un gran detall de 
coronament de la coberta.







FORATS APLACAT -Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana. DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
- Els acabats de les plantes, planta baixa i planta 
tipus,  revestit i pintat, amb un acabat imitant a la 
pedra en la zona lateral de la façana i en la zona 
central.
ESTUCAT PB +PLANTA PIS ESTUCAT
CONTINUO
- Socol petri en planta baixa.
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
PARAMENT

















PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
AMPIT DE COBERTA
FERRO FORJAT
LLOSES PEDRA ARTIFICIAL MOTLLURES
ESQUEMA EN PLANTA
BALAUSTRADA SENZILLA RAFEC
SOTA-BALCO MÈNSULES FUST. PL. TIPUS FUSTA-VIDRE-ALUMINI
LLOSES FUSTERIA
CANTOS FUST. PL. BAIXA FUSTA-VIDRE













SI X NO NO






















INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA






NÚM. PARCEL.LA: 001 NÚM. DE HABITATGES 19 DEL SOLAR
COMERCIAL ELECT
INDUSTRIAL
CASP, 54  - BRUC, 36-38
arquitecte    ADOLF RUIZ CASAMITJANA any de construccio 1905





NÚM.: 36-38 ENTRE MITGERES
BARCELONA PLURIFAMILIAR






NÚM. SOLAR: 113774 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 36-38 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1
NÚM. FAÇANES 1
ANY CONSTRUC: 1905 PARKING Edifici en construcció
2
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 48,82 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VII+Te
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMATICA
FORATS APLACAT -Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.DINTELLS
PARAMENT PARAMENT
- Acabat a la planta baixa revestit de pedra 
artificial  (carreus) i socol petri.
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat,  
motllura remarcant els forjats i les obertures 
emmarcades de pedra artificial.
- Edifici que va perdre el coronament a causa de 
la lamentable remunta d'una planta.
- La façana, modernista, pero continguda, es 
trona expressionista en la tribuna central de 
pedra, de linies gaudinianes, especialement pel 
seu acabament, fent de barana al balcó del tercer 
pis.
- Edifici de PB+6.
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
AMPITS REMATADES
PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS SENZILLES
REVESTIMIENTOS TRIBUNA
CERAMIC




ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT





AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
ESGRAFIAT
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA






















SI NO X NO
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- Edifici de PB+5 en els seus inicis, posteriorment 










arquitecte    JAUME COMEMA (mestre d'obres) any de construccio 1886





NÚM.: 34 ENTRE MITGERES
BARCELONA PLURIFAMILIAR





NÚM. SOLAR: 113327 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 34 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 0 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VIII+Te NÚM. HAB. PLANTA 2
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 10,92 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1
ANY CONSTRUC: 1886 PARKING Edifici en construcció
DISCONTINUO
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
PARAMENT
REVESTIMIENTOS
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
PARAMENT PARAMENT
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Nucli d'escala  central
- Patis interiors al costat de la escala
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
FORATS APLACAT
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
- Parets i tabiqueria interior portant
TRIBUNA
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT
BALAUSTRADAS SENZILLA












PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
PLANTA PIS ESTUCAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
FERRO FORJAT
LLOSES PEDRA ARTIFICIAL




- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
- Actualment la façana es troba molt bruta.
PEDRA ARTIFICIAL


















SI X NO NO
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- Edifici de PB+5 en els seus inicis, posteriorment 










arquitecte   EDUARD MERCADER any de construccio 1886





NÚM.: 32 ENTRE MITGERES
BARCELONA PLURIFAMILIAR





NÚM. SOLAR: 113326 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 32 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 0 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VIII+Te NÚM. HAB. PLANTA 2
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 7,96 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge NÚM. FAÇANES 1
ANY CONSTRUC: 1886 PARKING Edifici en construcció
DISCONTINUO
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
PARAMENT
REVESTIMIENTOS
- Forjats de fusta i revoltons ceramics
PARAMENT PARAMENT
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Nucli d'escala  al lateral dret
- Patis interiors al costat del solar
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  
revestiment de pedra artificial  (carreus) i socol 
petri.
FORATS APLACAT
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
- Parets i tabiqueria interior portant
TRIBUNA














PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
PLANTA PIS ESTUCAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
LLOSES PEDRA ARTIFICIAL




- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
PEDRA ARTIFICIAL


















SI X NO NO
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PLANTES REMUNTADES
BRUC, 30
arquitecte   EDUARD MERCADER any de construccio 1886
estil  Premodernista nom  de l'edifici   CASA FRANCESC DE P. VALLET
DADES DE CAMP
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES
EIXAMPLE UNIFAMILIAR ANY REMUNTA:
MUNICIPI:
NÚM. SOLAR: 113325 NÚM. PLANTES
INSTAL.LACIONS FAÇANATIPUS DE PROMOCIÓ HABITATGE X
INDUSTRIAL
BARCELONA PLURIFAMILIAR
NÚM.: 30 ENTRE MITGERES
ELECT
BRUC AILLADA NÚM. HABITAT PLANTA
TIPUS D'US MAJORITARIO
CARACTERISTIQUES
NÚM. PARCEL.LA: 027 NÚM. DE HABITATGES 4 DEL SOLAR
NÚM. MUNICIPAL: 32
BAIXANTS
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC ALTRES
NÚM. ESCALES 1
COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICICARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
Façana en rehabilitació
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 6 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VII+Te NÚM. HAB. PLANTA 2
LONG FAÇANA: 8,03 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
1
ANY CONSTRUC: 1886 PARKING
US:
PARAMENT PARAMENT
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
DISCONTINUO
FERRO FORJAT










- Forjats de fusta i revoltons ceramics
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  




-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Nucli d'escala  al lateral esquerre
- Patis interiors al costat del solar
- Edifici de PB+5
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT
BALAUSTRADAS
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PINTADA
ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
ESGRAFIAT
APLACAT MÉNSULA PEDRA ARTIFICIAL
SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA





REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA CORNISA


















SI X NO NO
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arquitecte   EDUARD MERCADER any de construccio 1886
estil  Premodernista nom  de l'edifici   CASA FRANCESC DE P. VALLET
INSTAL.LACIONS FAÇANAHABITATGE XTIPUS DE PROMOCIÓ
MUNICIPI:








NÚM. SOLAR: 113325 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 32 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1




LONG FAÇANA: 7,98 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
NÚM. FAÇANES 1
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
- Forjats de fusta i revoltons ceramicsPARAMENT FERRO FORJAT
PARAMENT PARAMENT
- Patis interiors al costat del solar
ESTUCAT
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
DISCONTINUO
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
FORATS
BRANCALS
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.




- Parets i tabiqueria interior portant
AMPITS REMATADES
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  





REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA
FUST. PL. BAIXA FUSTA-VIDRE
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
PINTADA
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
ESGRAFIAT
ESTUCAT PLANTA PIS




- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
- Actualment es troba la façana amb una xarxa, 





















SI X NO NO
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arquitecte   EDUARD MERCADER any de construccio 1886
estil  Premodernista nom  de l'edifici   CASA FRANCESC DE P. VALLET
INSTAL.LACIONS FAÇANAHABITATGE XTIPUS DE PROMOCIÓ
MUNICIPI:








NÚM. SOLAR: 113325 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 26 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1
NÚM. FAÇANES 1
ANY CONSTRUC: 1886 PARKING Edifici en construcció
2
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 7,95 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 1 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
PARAMENT PARAMENT
- Patis interiors al costat del solar
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  






- Forjats de fusta i revoltons ceramics
REMATADES
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Edifici de PB+5
FORATS
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT






ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT






AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
























SI X NO NO
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arquitecte   JOSEP ARTIGAS RAMONEDA any de construccio 1886
estil  Premodernista nom  de l'edifici   CASA BARTOLOMEU OLLER
INSTAL.LACIONS FAÇANAHABITATGE XTIPUS DE PROMOCIÓ
MUNICIPI:








NÚM. SOLAR: 113325 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 26 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1
NÚM. FAÇANES 1
ANY CONSTRUC: 1886 PARKING Edifici en construcció
2
Façana en rehabilitació
LONG FAÇANA: 7,95 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 1 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
PARAMENT PARAMENT
- Patis interiors al costat del solar
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  






- Forjats de fusta i revoltons ceramics
REMATADES
- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
BRANCALS PEDRA ARTIFICIAL BALAUSTRADAS
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.
- Edifici de PB+5
FORATS
PARAMENT CERÀMIC PARAMENT FERRO FORJAT






ESTUCAT PLANTA PIS ESTUCAT






AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
ARREBOSSAT PINTAT IMPOSTA
























SI X NO NO
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arquitecte   JOSEP ARTIGAS RAMONEDA any de construccio 1887
estil  Premodernista nom  de l'edifici   CASA BARTOLOMEU OLLER
INSTAL.LACIONS FAÇANAHABITATGE XTIPUS DE PROMOCIÓ
MUNICIPI:








NÚM. SOLAR: 113325 NÚM. PLANTES
NÚM. MUNICIPAL: 26 NÚM. ESCALES
DADES CARTOGRAFIQUES DISTRIBUCIÓ ILUM. PÚBLIC
1




LONG FAÇANA: 7,87 ASCENSOR Solar amb tanca sense tanca
US: Habitatge
Edificis afectats por Normes
Núm. Plantas St.  R: NÚM. LOCALS 2 Edifici abandonat
Núm. Plantas Sb. R: VI+Te
NÚM. FAÇANES 1
DINTELLS PEDRA ARTIFICIAL ARREBOSSAT
- Forjats de fusta i revoltons ceramicsPARAMENT FERRO FORJAT
PARAMENT PARAMENT
- Patis interiors al costat del solar
ESTUCAT
PARAMENT CERÀMIC ALTRES ELEMENTS
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVES DE L'EDIFICI
COS DE LA FAÇANA BARANES - Solar de forma rectangular SECCIÓ ESQUEMATICA
DISCONTINUO
CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA
FORATS
BRANCALS
-Coberta plana  transitable ventilada, a la 
catalana.




- Parets i tabiqueria interior portant
AMPITS REMATADES
- Acabat a la planta baixa i de planta principal  





REMATADA REMAT PEÇA CERAMICA
FUST. PL. BAIXA FUSTA-VIDRE
PINTAT SOBRE ARREBOSSAT ESGRAFIAT
ARREBOSSAT PLANTA PIS ARREBOSSAT
PARAMENT SOCOL PEDRA ARTIFICIAL
PINTADA
AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA
ESGRAFIAT
ESTUCAT PLANTA PIS




- Acabat de les altres plantes estucat i pintat, 
imitacio pedra, motllura remarcant els forjats i les 
obertures emmarcades de pedra artificial.
- En algunes zones de la façana es deixa 







































































































































































































5. METODOLOGIA DE TREBALL  
 
Aquesta part és la més important i desenvolupada del projecte. Una vegada l’illa està assignada i acceptada 
pels tutors, s’inicia la tasca recopilant dades amb la realització de les fotografies dels edificis de la illa.  
 
5.1  PRESA DE FOTOGRAFIES DE LES FAÇANES   
 
En el moment de realitzar les fotografies de cada una de les façanes cal tenir en compte diversos factors 
 
 - Obtenir la màxima frontalitat i el mes lluny possible de la façana per tal de únicament haver de fer una 
foto.  
 
- Tenir en compte la temporada per la pressa de les fotografies,  ja que segons aquesta els arbres del 
voltant estan plens de fulles, i comporta molta feina el fet de retocar totes les fotografies. Encara que degut 
a que l’ajuntament de Barcelona ja no planta únicament Plataners, el fet de que no hi haguí fullatge dels 
arbres es gairebé impossible en la totalitat de la illa. 
 
- També l’horari  i la meteorologia son importants, així s’obtenen unes millors fotografies de les façanes. 
 
-Evitar el màxim d’objectes: En la majoria dels casos és un fet inevitable ja que davant de totes les façanes 
hi ha algun arbre, cotxes estacionats, senyals de transit, persones… En alguns casos es convenient 
desplaçar-se de la perspectiva frontal a la façana ja que sinó és així resulta pràcticament impossible obtenir 
una imatge amb la qual hi puguis treballar posteriorment.   
 
Juntament a la realització de les fotografies es va iniciar la presa de dades de punts de l’edifici mitjançant 
una estació total robotitzada amb laser. Es una aparell molt precís  el que facilita la pressa de punts, però 
hem de tenir en compte que aquest punts han d’estar en el mateix pla, evitar forats de finestres, junts, 
cornises...entre altres elements de la façana. 
 
Les fotografies es van prendre amb una càmera Canon 400D amb un objectiu també de la casa Canon   de 
17-85 mm i amb l’ús d’un trípode  Manfrotto, d’aquesta manera es poden obtenir fotos mes definides. 
 
5.2 PRESA DE COORDENADES AMB L’ESTACIÓ TOTAL 
 
Per tal de corregir l’efecte de fuga que hi ha en les fotografies de les façanes cal conèixer la posició d’ 
almenys 4 punts extrems de la façana (en cas d’esser rectangulars) relacionats entre sí vectorialment, és 
convenient realitzar més punts que els estrictament necessaris perquè ens permetran fer una rectificació 
de la imatge més fidedigna a la realitat.  La presa d’aquestes coordenades es va realitzar per mitjà d’una 
estació total automàtica model Leixa TCRP 1203, es van prendre com a punts de referència els quatre 
extrems de cada façana, exceptuant les façanes de les cantonades, en aquest cas es van prendre els punts  
que es va considerar necessari per la seva posterior rectificació. 
 
Es una aparell molt precís  el que facilita la pressa de punts, però hem de tenir en compte que aquest punts 
han d’estar en el mateix pla, evitar forats de finestres, junts, cornises...entre altres elements de la façana. 
L'aparell permet canviar de modalitat a l'hora de calcular distàncies, podent triar entre la presa amb làser o 
prisma. Per a obtenir els punts corresponents a la cota del sòl es va utilitzar el prisma, sempre amb ajuda 
d'una segona persona encarregada de subjectar-ho i mantenir-ho anivellat, per tal d’evitar els elements 
que interrompeixen la visió com ara cotxes, contenidors... en aquest cas em d’introduir en l’aparell l’alçada 
del prisma per tal que faci la  correcció pertinent (en el nostre cas 2,15m), en canvi per a la presa de punts 
en alçada es va utilitzar directament el làser.   
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5.3 RECTIFICACIÓ DE LES IMATGES   
 
Un cop finalitzada la presa de les coordenades dels punts realitzats procedim a la rectificació de les 
imatges, que s’ha dut a terme  amb el programa informàtic Monoimage facilitat per la universitat.  El que 
aconseguim rectificant les imatges és canviar de la projecció cònica d'una fotografia a una projecció 
ortogonal. El principal avantatge d'aquest mètode és l'obtenció d'una escala uniforme en la imatge 
rectificada i per tant la possibilitat de mesurament. Entre les diferents aplicacions d'aquesta tècnica es 
troba l'aixecament arquitectònic, tema principal d'aquest treball. Això ens permet crear una base gràfica en 
la qual documentar-nos per a usos futurs, com pot ser la restauració d'elements que s'hagin degradat a 
causa del pas del temps.   L'ús d'aquest programa és senzill. Per a rectificar correctament una fotografia, 
hem d'haver obtingut com mínim quatre punts de per façana (en el cas que sigui rectangular) i han d'estar 
propers al perímetre de la imatge. Això és a causa de que el programa rectifica únicament l'àrea compresa 
entre els quatre punts.  
 
El procés de rectificació és el següent (exemple realitzat amb la façana de l’edifici del carrer Casp, 66):  
 



















2- Marcar els punts de la façana dels quals 
tenim les seves coordenades. 
 
S’ha de dir que per marcar els punts en la part 
superior de la façana es relativament fàcil, és 
més complicat però marcar-los en la part 
inferior ja que hi ha cotxes i element que no 
permeten veure on acaba la façana. Un cop 
marcat el punt desitjat l’hi hem d’introduir un 
numero que l’identifiqui per a desprès 





3- Introduir les coordenades de cada punt   
 
Per simplificar l’explicació s’ha exposat un cas 
en que hem introduït quatre punts de la 














4- Rectificar i guardar  La imatge rectificada ja no apareix 
fugada, es tracta gairebé d’una imatge frontal de la façana, 
això ens permetrà fer la reconstrucció gràfica de cada un dels 








5.4 RETOC FOTOGRÀFIC  
 
Una vegada s'han rectificat totes les fotografies, l'últim pas consisteix en el tractament i retoc, mitjançant el 
programa Photoshop. Amb aquest programa utilitzat pels professionals de les arts gràfiques, es realitzen 
una sèrie de correccions consistents en eliminar els elements que no pertanyen a aquesta i que 
obstaculitzen la seva visió global. Els elements més freqüents a eliminar de la imatge són arbres i vehicles 
de la part inferior. Aquest apartat del projecte ha estat el més feixuc degut a la gran quantitat d’arbres que 
hi havia a l’illa. 
 
 5.5 INTERPRETACIÓ FOTOGRÀFICA I REPRESENTACIÓ GRÀFICA DELS CARRERS   
 
Per tenir una visió global de l’illa s’ha fet un muntatge fotogràfic global de cada carrer, és a dir, s’han 
agrupat totes les façanes rectificades i retocades i s’han col·locat en filera, això ens permet observar com 
interaccionen cada una de les façanes amb visió global del carrer.  També es realitza un vídeo de la totalitat 
de la illa per poder observar millor la feina realitzada i ens permet fer una volta per la illa desde un punt de 
























































































































































































































6. PLANOLS I REPRESENTACIÓ DE LES FAÇANES 
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7. EXEMPLES DE PLANOLS DE L’ARXIU HISTORIC MUNICIPAL 
 
Aquest son els plànols que es van poder extreure de l’arxiu històric municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, ja sigui microfilmats o sol·licitant una fotocopia del plànol que es vol emplenat el corresponent 
formulari. 
Destacaria la importància de tenir  en compte la numeració del solar, ja que amb el temps la numeració de 
Barcelona ha anat variant. El millor que podem fer es buscar el plànol de situació que hi ha amb el projecte 
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La realització d’aquest treball m’ha fet  observar  la ciutat desde un altre punt de vista, molt més ampli i 
amb molt més coneixements.  
 
El fet de que aquest any sigui l’any Cerdà, i que l’ajuntament de Barcelona faciliti informació i proposi 
recorreguts per descobrir la ciutat es una altra manera d’obtenir mes informació i descobrir histories que 
envolten la ciutat. 
 
La part mes meravellosa ha estat la recerca d’informació, remenar projectes de principi de segle, llegir la 
mini memòria, observar els fantàstics dibuixos que realitzaven a ma, amb una pols ferma, i sobretot poder  
obtenir plànols d’aquestos projecte. Però aquesta recerca no solsament es anar a l’arxiu històric i buscar 
projectes, si no també aconseguir llibres, de vegades un dels pocs exemplars existents, i llegir part de la 
historia de com es va formar la Barcelona que ara gaudeixo, la que ara passejo i sobretot la que em passo 
tot el dia observant. 
 
M’ha entusiasmat veure fotografies antigues de la ciutat de Barcelona, la nova edició de   “L’Eixample : 150 
anys d’Història “ de Lluis Permanyer, una nova edició realitzada amb motiu de l’any Cerdà,  ha estat tota 
una troballa, amb explicació d’anècdotes dels inicis de l’eixample, amb fotos antigues on podíem observar 
els camps que envoltaven la ciutat de meitat de segle. 
 
I sobretot donar un tomb per la pagina web : www.anycerda.org, on podem veure fotos antigues dels inicis 












































































































































































































































































- L ‘EIXAMPLE: 150 ANYS D HISTORIA 
de Lluís Permanyer;   editorial Viena, any 2008 
 
- HISTORIA DE L’EIXAMPLE 
de Lluís Permanyer; any 1990 
 
- UN PAISSATGE MODERNISTA 
de Lluís Permanyer; any 1992; fotografies de Melba Levick 
 
- LA FORMACIÓ DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA : APROXIMACIONS A UN  FENOMEN URBÀ. 
de Santi Barjau, Cèlia Cañellas, Miquel Corominas, Albert Garcia Espuche, Ramon Grau, Jaume 
Llobet, M.Dolors Llopart, Francisco Javier Monclús, Teresa Navas, Jose Luis Oyón, Jaume Puig, 
Joaquim Sabaté, Txatxo Sabater, Ferran Sagarra, Xavier Tafunell i Rosa Toran; editorial Olímpiada 
Cultura S.A., any 1990. 
 
- ESTUDI DE L’EIXAMPLE / ESTUDIO DE “EL ENSANCHE” 
de Joan Busquets Grau, arquitecte i Josep Lluís Gómez Ordóñez, enginyer; realitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona, Àrea d’urbanisme; any 1983. 
 
- EL CREIXEMENT DE L’EIXAMPLE : REGISTRE ADMINISTRATIU D’EDIFICIS 
1860-1928 de Lluís Marta Aragó; editat pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
- EL QUADRAT D’OR. CENTRE DE LA BARCELONA MODERNISTA 
de Albert Garcia Espuche, editorial Lunwerg Editores 
 
- TREBALLS SOBRE CERDÀ I EL SEU EIXAMPLE A BARCELONA 
de Joan Busquets i Grau, Miquel Corominas i Ayala, Xabier Eizaguirre i Garaitagoitia, Joaquim 







Informació varia per realització de les fitxes de catalogació: 
ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU DE BARCELONA. 
Carrer Bisbe Caçador nº 4 
 
ARXIU DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Carrer Aragó nº 311 
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